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ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración
ANIEX: Asociación Nicaragüense de Exportadores
APEN: Asociación de Productores y Exportadores de Productos no Tradicionales
Art.: Artículo
BCN: Banco Central de Nicaragua
CAPENIC: Cámara de la Pesca de Nicaragua
CAUCA IV: Código Aduanero Uniforme Centroamericano
CEI: Centro de Exportaciones e Inversiones
CETREX: Centro de Trámites de las Exportaciones
CNPE: Comisión Nacional de promoción de exportaciones
COSEP: Consejo Superior de la Empresa Privada
DAI: Derecho arancelario a la importación
DGA: Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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DGI: Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Etc.: Etcétera
IR: Impuesto sobre la renta
ISC: Impuesto selectivo al consumo
IVA: Impuesto al valor agregado
Ley 382: Ley de admisión temporal para perfeccionamiento activo y facilitación de 
las exportaciones.
MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
No.: Número
RECAUCA IV: Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano
Reglamento de la Ley 382: Reglamento de la Ley de admisión temporal para 
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Analizar desde la perspectiva jurídica la Ley de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las Exportaciones y su Reglamento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
1. Brindar la definición de los Regímenes Aduaneros para delimitar sus 
elementos y naturaleza jurídica.
2. Señalar la clasificación que realiza el CAUCA IV y RECAUCA IV de los 
Regímenes Aduaneros.
3. Analizar el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 
a fin de poder determinar sus características.
4. Delimitar el marco institucional por el cual se rige la ley de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las Exportaciones.
5. Conocer el objeto de regulación de la Ley de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las Exportaciones.
6. Analizar los requerimientos de autorización del régimen y las modalidades 
de suspensión y devolución de Derechos e Impuestos, para establecer su 
regulación en la Ley.
7. Determinar los beneficios que otorga la Ley a las personas adscritas al 




Dedicar nuestra forma de culminación a este tema, resultó para nosotros el último 
reto de estudio de pregrado. Ciertamente el Derecho aduanero no es un tema 
común por el que optan los estudiantes para realizar su tesis monográfica, sin 
embargo, nosotros decidimos estudiar un tema distinto y prácticamente 
inexplorado.
Si poco se habla del derecho aduanero en Nicaragua mucho menos se trata un 
tema en particular como son los regímenes aduaneros, siendo éstos de 
fundamental importancia, ya que permiten la importación, exportación o tráfico de 
las mercancías en un territorio aduanero, es decir que debe ser designada a un 
régimen aduanero particular.
Uno de estos regímenes es el perfeccionamiento activo, que en Nicaragua se 
encuentra regulado por la Ley de admisión temporal para perfeccionamiento 
activo, Ley 382. Este régimen permite, entre otras cosas, el ingreso de las 
mercancías suspensas de derechos e impuestos y bajo ciertas condiciones, como 
se verá abordado en las siguientes páginas.
La ley persigue la facilitación de las exportaciones otorgando beneficios a fin de 
promover la actividad exportadora en el país y lograr un desarrollo sostenible de la 
economía nacional. Debemos de estar claros que la mejor forma para que nuestro 
país se desarrolle económicamente es mediante el posicionamiento de nuestras 




Por ello nos vemos llamados a analizar desde la perspectiva jurídica la ley 382, el 
objeto de regulación, las distintas modalidades que determina, los requerimientos 
objetivos, subjetivos y económicos que exige, y por último los beneficios que 
otorga, para determinar si constituye un marco legal solido.
Con el análisis legal realizado nos hemos desarrollado de forma activa y no sólo 
receptiva al decir: “la Ley regula…”; diremos entonces: “la ley regula… pero…”, 




CAPÍTULO I.  REGÍMENES ADUANEROS
A continuación expondremos los aspectos principales de los Regímenes 
Aduaneros, desde una perspectiva normativa y doctrinal. Sin embargo debemos 
hacer el señalamiento que fundamentalmente nos basaremos en la legislación que 
nos regula, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (en adelante CAUCA 
IV) y su Reglamento (en adelante RECAUCA IV). Pues ya bien afirmaba Asuaje 
Sequera (2002):
 
…como brillantemente afirmó don Andrés Bello– «cuando el sentido de la 
ley sea claro no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su 
espíritu». Por ello, en el tratamiento de estos temas daremos prelación a la 
legislación patria, evitando figuras utilizadas allende los mares que parecen 
dirigidas en fáticamente a demostrar la erudición de sus autores y no a 
enriquecer con institutos claros y coherentes el vasto y complejo mundo del 
derecho aduanero (p. 331).
1. CONCEPTO DE RÉGIMEN ADUANERO
Para que las mercancías circulen de forma legal y libre por un territorio aduanero 
nacional deben ser sometidas a un régimen aduanero propio del país en que se 
encuentra la mercancía. Es decir que debe ser designada a un régimen aduanero 
particular (Asuaje Sequera, 2002).
El CAUCA IV, en el artículo 89 conceptualiza los regímenes aduaneros como “las 
diferentes destinaciones a que puedan someterse las mercancías que se 
encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración 
presentada ante la Autoridad Aduanera.”
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Ante tal concepto debemos estar claros de la definición de control aduanero, que 
el CAUCA IV en el art.9 lo regula de la manera siguiente:
El control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Aduanero, 
el cual a su vez está constituido por los órganos de la administración 
pública, las aduanas, las que figuran como autoridades; las cuales tienen la 
facultad de aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su correcta 
aplicación, facilitar y controlar el comercio internacional en lo que 
corresponde y recaudar los tributos a que esté sujeto el ingreso o la salida 
de mercancías, de acuerdo con los distintos regímenes que se establezcan.
Esto implica que el control aduanero va a estar en dependencia de los regímenes 
aduaneros a que se someta la mercancía. 
Visto el concepto según el CAUCA IV, expondremos conceptos generales 
contenidos en los Convenciones Internacionales, así como los aportados por la 
doctrina aduanera según Rohde Ponce (2000).
Para el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas (sf) el régimen aduanero 
es “la destinación que puede recibir según las leyes y reglamentos aduaneros, las 
mercancías sujetas al control de las aduanas” (p. 25).
La Asociación Latinoamericana de Integración (en adelante ALADI) lo define como 
el tratamiento que le es aplicable a las mercaderías sometidas al control de la 
aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y 
objetivos de la operación. También lo define como el conjunto de formalidades 
previstas en las legislaciones aduaneras nacionales que guardan relación con los 
regímenes aduaneros, cuyo cumplimiento se considera indispensable para permitir 
el desaduanamiento de las mercancías.
El informe razonado de la Ley Aduanera Venezolana de 1982 establece que la 
denominación régimen aduanero, sirve para dar al ciudadano una idea más clara 
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de que  al importar o exportar mercancías se les aplican a éstas un tratamiento 
determinado, es decir, un estatuto o régimen.
Velázquez Elizarrarás en Rohde Ponce (2000), desarrolla que es el conjunto de 
actos por parte de la administración aduanera y de forma particular del interesado, 
que se encuentran sometidos a las normas legales y reglamentarias respecto del 
destino de las mercancías de importación y exportación que el propio particular ha 
seleccionado de los sistemas reconocidos por la ley aduanera, a efecto de cumplir 
con las obligaciones propias del régimen para el desaduanamiento o liberación de 
la mercancía.
Rohde Ponce (2000) comenta varias características y elementos que contribuyen 
a definir y delimitar de mejor forma el concepto de régimen aduanero, como son:
a).La importación o exportación de mercaderías debe tener un destino o finalidad.
b).Dicho destino o finalidad debe ser uno previsto en la ley.
c).La finalidad legal es elegida por la intención o voluntad del particular interesado.
d).A cada destino aduanero específico la ley le asigna un tratamiento o un 
régimen.
2.  ELEMENTOS DE LOS REGÍMENES ADUANEROS
El artículo 90 del CAUCA IV establece que  “la sujeción a los regímenes 
aduaneros y las modalidades de importación y exportación definitivas, estará 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y formalidades aduaneras y las de 
otro carácter que sean exigibles en cada caso”.
Estos requisitos y formalidades son a los que la doctrina se refiere  como premisas 
y materias que son del tratamiento de los regímenes aduaneros, de conformidad al
tipo de régimen aduanero el trato de estas materias varían.  Algunas de éstas 
premisas son (Rohde Ponce, 2000):
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a).La finalidad de la entrada o salida
Constituye el elemento subjetivo que califica al régimen y debe ser coincidente con 
las previstas en el CAUCA IV y RECAUCA IV, como son: importación y 
exportación definitiva, tránsito aduanero; importación temporal con reexportación 
en el mismo estado; admisión temporal para perfeccionamiento activo; depósito de 
aduanas, etc.
b).La duración de la estadía
Las normas aplicables a cada uno de los regímenes aduaneros determinarán si 
debe ser por tiempo limitado o ilimitado.
c).La causación y pago de las contribuciones
Los regímenes aduaneros pueden regular el pago de tributos, la libre importación 
y exportación, suspensión, etc.
d).La disponibilidad de las mercancías
Las reglas de cada régimen sobre la disponibilidad de las mercancías fijará su 
circulación libre o, por el contrario, la restricción a su enajenación o al cambio de 
uso.
e).El retorno de las mismas o resolución de la operación
Establecerán que las mercancías deben o no regresar al extranjero o al país, 




La autorización para poder elegir someter las mercancías a un régimen, 
distinguiendo así a los de libre elección y los que requieren previa autorización.
g).La vigilancia
Las cargas de vigilancia de las obligaciones impuestas por el régimen son otras de 
las características de cada uno de ellos, mientras que las formalidades de 
tramitación a que se somete también es otro de los elementos del estatuto.
 
h).La formalidad del despacho
Cada régimen se deberá someter a formalidades especiales para proceder al 
desaduanamiento de la mercancía.
i).Las regulaciones no arancelarias
Las regulaciones y restricciones no arancelarias son un apartado importante del 
régimen, en tanto no solo imponen requisitos a la calidad de las mercancías, 
también pueden ordenar prohibiciones y otras restricciones que limiten la cantidad 
o el volumen de las mercancías que se pueden importar o exportar.
j).Los informes, reportes y garantía
Son apartados sobre los cuales versan un conjunto de normas que se constituyen 
en un tratamiento especial para cada régimen.
Todas las premisas que se abordaron con anterioridad deben estar reguladas 
previamente por las leyes aduaneras, a fin de respetar el principio de legalidad, 
que además esta en dependencia del régimen en específico del que se trata.
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De tal forma el régimen aduanero tiene una doble perspectiva. La primera por 
parte del tipo legal de destino o finalidad para la introducción al país o la salida del 
mismo de la mercancía, determinando de forma libre y voluntaria por parte del 
interesado (auxiliar) y, por otra parte, como el conjunto de normas jurídicas
aplicables al tipo legal específico de destino aduanero, el cual determina el 
conjunto de obligaciones y derechos para la introducción o salida de mercancía de 
un país.
3.  NATURALEZA JURÍDICA
La bibliografía sobre los regímenes aduaneros es muy escasa, pero más escasa 
es la naturaleza jurídica de los regímenes aduaneros. En la práctica aduanera se 
discute, sobre todo por las consecuencias jurídicas que puede causar, si el 
régimen aduanero es de naturaleza fiscal, o contrario sensu, de naturaleza 
aduanera.
Podemos entender que los regímenes aduaneros poseen naturaleza fiscal, en 
dependencia del régimen a que se sujete la mercancía, deberá pagar, encontrarse 
libre o suspensa de impuestos; ya sea por el hecho de importar o exportar. Se ha 
establecido que los regímenes liberatorios y suspensivos que condicionan las 
mercancías importadas y exportadas, así como el plazo de permanencia en 
territorio aduanero nacional poseen una naturaleza fiscal.
Al tal respecto Rohde Ponce (2000) nos ilustra:
Giuliani Fonrouge implícitamente sostiene la naturaleza de franquicia fiscal 
del régimen aduanero, cuando analiza dentro del rumbo de exenciones y 
franquicias, a los regímenes suspensivos, a los que define como aquellos a 
que se “encuentran sujetas mercaderías extranjeras, normalmente 
gravadas, que pueden cruzar el territorio nacional o permanecer en él sin 
tener que satisfacer los derechos aduaneros e incluyen los de tránsito, 
zonas francas y de admisión temporal (p. 29).
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Sin embargo otra parte de la doctrina sostiene que tiene una naturaleza jurídica 
aduanera, en tanto lo que pretende es la importación o exportación de las 
mercancías, determinar los plazos de duración dentro del territorio aduanero,
necesidad de garantía, etc., y no sólo implica repercusiones fiscales, por lo que no 
se debe asumir una naturaleza fiscal.
Nosotros coincidimos en clasificar a los Regímenes Aduaneros de naturaleza 
aduanera, en tanto el tratamiento fiscal constituye sólo una premisa o una materia 
de las tantas de cada régimen aduanero. No se puede identificar al todo con sólo 
una de sus partes, por lo que las materias de los regímenes aduaneros, muestra 
que es sui generis de la materia aduanera, o sea aduanero, pues consiste
simultáneamente en la finalidad de la entrada o salida, duración de la estadía, 
disponibilidad de las mercancías, retorno de las mismas o resolución de la 
operación, autorización previa, vigilancia, formalidad del despacho, regulaciones 
no arancelarias, informes, reportes y garantía.
Como mencionábamos anteriormente el art. 90 del CAUCA IV regula que la 
sujeción a los regímenes aduaneros estará condicionada al cumplimiento de los 
requisitos y formalidades aduaneras. El pago de tributos aunque constituye una 
parte fundamental en los regímenes aduaneros, es sólo otro requisito y formalidad
que puede tener un régimen aduanero, que en esencia más que de tratamiento 
fiscal son propias de la materia aduanera.
4. CLASIFICACIÓN DE LOS REGÍMENES ADUANEROS
Con el fin de concluir el tratamiento de los regímenes aduaneros, abordaremos la 
clasificación de éstos, basándonos en las clasificaciones que proporcionan la 
doctrina y luego la que brinda el CAUCA IV y RECAUCA IV.
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En la doctrina encontramos un sin número de clasificaciones, una de las 
clasificaciones doctrinarias más antiguas según establece Rohde Ponce (2000) se 
aprecia en aquellas que se formularon con criterios tributarios, que clasifican a los 
regímenes en tres: suspensivos de pago, devolutivos de derecho y por último en 
liberatorios de pagos de derecho.
Otras clasificaciones se asientan, en criterios que dejan a un lado el elemento 
tributario, como el criterio que clasifica al régimen en: importación, exportación o 
tránsito, basado en la naturaleza del movimiento transfronterizo o el tipo de 
operación, y en definitivo o temporal teniendo en cuenta como elemento 
secundario la duración de la estadía de la mercancía en el país o en el extranjero. 
(Rohde Ponce, 2000).
Narváez Arancibia (1971) en Carvajal Contreras (1986, p.330) clasifica los 
regímenes aduaneros en cuatro tipos:
1. Definitivos: Importación y exportación.
2. Suspensivos: Depósito aduanero, admisión temporal y salida temporal.
3. Transitorios: Tránsito y redestinación o reembarque.
4. Restringidos: Nacionalización en zonas especiales y nacionalización bajo 
franquicias.
Por su parte, Carvajal Contreras (1986, p.330) cita a Opazo Ramos (1965), quien 
clasifica los regímenes según su amplitud en:
1. Generales: Nacionalización incondicional y nacionalización condicional. 
2. Especiales: Encontramos los suspensivos del pago de derechos, los cuales se 
subclasifican en: tránsito aduanero, depósito aduanero, admisión temporal, 
exportación temporal, los devolutivos de derechos: draw-back y los liberatorios de 
pago, como son: exportación previa, zonas y puertos francos.
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Cabe aclarar que además el autor encuentra dentro de la clasificación de los 
especiales, en los suspensivos del pago de derecho dos categorías diferentes que 
son: el régimen de perfeccionamiento activo y el régimen de perfeccionamiento 
pasivo.
El criterio de Rossello en Carvajal Contreras (1986) clasifica a los regímenes 
aduaneros con una terminología antigua donde se concebían como operaciones 
aduaneras dividiéndolas en dos: Las operaciones vivas, que recaen sobre las 
mercancías y el tratamiento aduanero que reciben; y en segundo lugar las 
operaciones administrativas o contables que fungen de apoyo a las operaciones 
vivas.
Las operaciones vivas a su vez se clasifican en: mayores, que son los regímenes 
aduaneros propiamente dichos y menores, que son auxiliares, preparatorias y 
complementarias de las mayores. Por su parte las administrativas o contables se 
clasifican en: contabilidad y custodia y archivo.
En aras de proporcionar un criterio más actual hacemos referencia  a la 
clasificación realizada por la Comunidad Andina en la decisión número 671, sobre 
la Armonización de los Regímenes Aduaneros, que clasifica a los regímenes 
aduaneros en:
1. Regímenes de importación.
a) Importación definitiva: Importación para el consumo;
b) Reimportación en el mismo estado;
c) Régimen de Admisión temporal: Admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado;
d) Regímenes de perfeccionamiento activo: Régimen de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo, Reposición de mercancías con franquicia arancelaria, 
Transformación bajo control aduanero.
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2. Regímenes de Exportación. 
a) Exportación definitiva; 
b) Exportación temporal para reimportación en el mismo estado;
c) Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo.
3. Tránsito aduanero.
4. Reembarque.




6. Otros regímenes aduaneros o de excepción: Mensajería acelerada o Courier, 
tráfico postal, equipaje, menaje de casa, provisiones, tráfico fronterizo, vehículo de 
uso privado del turista.
Una vez superado los criterios doctrinales, trataremos la clasificación que realiza 
el CAUCA IV y el RECAUCA IV sobre los regímenes aduaneros. La que a nuestro 
parecer es más simplificada y con términos y definiciones de más fácil 
entendimiento, resaltando además que constituye la base legal sobre la cual se 
rigen los regímenes aduaneros en Nicaragua. El CAUCA IV en su artículo 91, 
clasifica los regímenes aduaneros en:
1. Definitivos





El artículo 92 del CAUCA IV, la define como “…el ingreso de mercancías 
procedentes del exterior para su uso o consumo definitivo en el territorio 
aduanero”.
Por su parte Acosta Roca (2000) establece que “se entiende por régimen de 
importación definitiva cuando las mercancías de procedencias extranjeras entran 
para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado” (p. 201).
De las definiciones presentadas con antelación se deduce que la importación será 
definitiva cuando las mercancías procedan del exterior ya sea para uso o consumo 
e ingresen al territorio nacional con carácter de permanencia definitiva.
1.2. Exportación definitiva
El artículo 93 del CAUCA IV la define como “…la salida del territorio aduanero de 
mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el 
exterior”.
El glosario de la ALADI define a la exportación definitiva como el “Régimen 
aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que abandonan el 
territorio aduanero y que están destinadas a permanecer definitivamente fuera de 
éste”.
Acosta Roca (2000) menciona que “el régimen de exportación definitiva consiste 
en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero 




De las definiciones precedentes obtenemos que la exportación será definitiva 
cuando las mercancías nacionales abandonen el territorio aduanero hacia el 
exterior con carácter de permanencia definitiva para ser usadas o consumidas.
1.3. Modalidades especiales de importación y exportación definitiva
En cuanto a éstas, el artículo 108 del CAUCA IV establece que se considera como 
tales a las siguientes:
1.3.1. Envíos postales
Se regulan por el artículo 109 del CAUCA IV, como la “correspondencia y
paquetes postales designados como tales en el Convenio de la Unión Postal 
Universal y sus Actas”.
1.3.2. Envíos urgentes
El artículo 110 del CAUCA IV los define como “las mercancías que en razón de su 
naturaleza o por responder a una necesidad debidamente justificada, deban ser 
despachadas rápida y preferentemente”.
1.3.3. Tráfico fronterizo
El artículo 111 del CAUCA IV establece que son “las importaciones y 
exportaciones que efectúen sin fines comerciales, los pobladores de las zonas 
limítrofes de los Estados Parte…”
1.3.4. Equipaje de viajeros
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El artículo 112 del CAUCA IV estipula que son “los efectos personales nuevos o 
usados que el viajero pueda necesitar razonablemente, para su uso personal o 
ejercicio de su profesión u oficio en el transcurso de su viaje…”
Realizando la salvedad de que no se considerará parte del equipaje del viajero, el 
menaje de casa.
1.3.5. Menaje de casa
El artículo 115 del CAUCA IV menciona que “se entenderá por menaje de casa, 
los enseres y artículos del hogar nuevos o usados, en cantidades y características 
que permitan determinar que serán destinados para uso doméstico”.
1.3.6. Pequeños envíos familiares sin carácter comercial
El artículo 116 del CAUCA IV lo regula como los “pequeños envíos sin carácter 
comercial, las mercancías remitidas por familiares desde el exterior, para uso o 
consumo del familiar destinatario…”
1.3.7. Muestras sin valor comercial
El artículo 117 del CAUCA IV lo define como “aquellas mercancías cuyo empleo o 
muestra tienen como finalidad servir como demostración u otro fin similar y que 
carezcan de todo  valor comercial…”
2. Temporales o Suspensivos
Este a su vez se clasifica en: Tránsito aduanero; Importación Temporal con 
reexportación en el mismo estado; Admisión temporal para perfeccionamiento 
activo; Depósito de Aduanas o Depósito Aduanero; Exportación temporal con 
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reimportación en el mismo estado; y Exportación temporal para perfeccionamiento 
pasivo.
2.1. Tránsito aduanero
El artículo 94 del CAUCA IV establece “es el régimen bajo el cual las mercancías 
sujetas a control aduanero son transportadas de una aduana a otra por cualquier 
vía, con suspensión total de los tributos respectivos”.
Es necesario mencionar que el mismo artículo establece que estarán  bajo 
custodia y responsabilidad del transportista las mercancías en tránsito aduanero, 
sin perjuicio de las responsabilidades de terceros. 
El glosario de la ALADI toma al tránsito aduanero como el “Régimen aduanero 
bajo el cual las mercaderías sujetas a control aduanero son transportadas de una 
aduana a otra”.
De lo anterior concluimos que el tránsito aduanero es el régimen por cual son 
transportadas de una aduana a otra las mercancías sujetas al control aduanero.
2.2. Importación temporal con reexportación en el mismo estado
El artículo 97 del CAUCA IV regula que  “…permite ingresar al territorio aduanero 
por un plazo determinado, con suspensión de tributos a la importación, 
mercancías con un fin específico, las que serán reexportadas dentro de ese plazo, 
sin haber sufrido otra modificación que la normal depreciación como consecuencia 
de su uso”.
2.3. Admisión temporal para perfeccionamiento activo
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El artículo 98 del CAUCA IV lo define como “…el ingreso al territorio aduanero con 
suspensión de tributos a la importación, de mercancías procedentes del exterior, 
destinadas a ser reexportadas, después de someterse a un proceso de 
transformación, elaboración o reparación u otro legalmente autorizado”.
Para ello debe cumplir  con los requisitos, formalidades y condiciones establecidas 
en el Reglamento, y una cumplidos podrá importarse definitivamente un porcentaje 
de las mercancías sometidas al proceso de transformación, elaboración o 
reparación u otro autorizado bajo este régimen, de acuerdo a lo que establezca la 
autoridad competente.
El glosario de la ALADI establece que es:
El régimen aduanero que permite recibir dentro del territorio aduanero 
nacional, bajo un mecanismo suspensivo de derechos de aduana, 
impuestos y otros cargos de importación, aquellas mercancías destinadas a 
ser enviadas al exterior después de haber sido sometidas a un proceso de 
ensamblaje, montaje, incorporación a conjuntos, máquinas, equipos de 
transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica y 
funcional, elaboración, obtención, transformación, reparación, 
mantenimiento, adecuación, producción o fabricación de bienes.
2.4. Depósito de Aduanas o Depósito Aduanero
El artículo 99 del CAUCA IV estipula que “es el régimen mediante el cual, las 
mercancías son almacenadas por un plazo determinado, en un lugar habilitado al 
efecto, bajo potestad de la Aduana, con suspensión de tributos que 
correspondan”.
Las mercancías en depósito de aduanas, estarán bajo custodia, conservación y 




El glosario de la ALADI considera que es el “régimen aduanero en virtud del cual 
las mercancías importadas son almacenadas bajo control de la Aduana en un 
lugar designado a este efecto (depósito de Aduana) sin pago de los derechos e 
impuestos a la importación”.
2.5. Exportación temporal con reimportación en el mismo estado
El artículo 102 del CAUCA  establece que es:
El régimen aduanero mediante el cual, con suspensión del pago de tributos 
a la exportación en su caso, se permite la salida temporal del territorio 
aduanero, de mercancías nacionales o nacionalizadas, con un  fin 
específico y por un tiempo determinado, con la condición que sean 
reimportadas sin que hayan sufrido en el exterior ninguna transformación, 
elaboración o reparación, en cuyo caso a su retorno serán admitidas con 
liberación total de tributos a la importación.
2.6. Exportación  temporal  para perfeccionamiento pasivo
El artículo 103 del CAUCA IV lo define como:
El régimen que permite la salida del territorio aduanero por un plazo 
determinado de mercancías nacionales o nacionalizadas, para ser 
sometidas en el exterior a  las operaciones de transformación, elaboración, 
reparación u otras permitidas, con suspensión en su caso, de los tributos a 
la exportación, para ser reimportadas bajo el tratamiento tributario y dentro 
del plazo establecido en el Reglamento.
3. Liberatorios
Este a su vez se clasifica en: Zonas Francas; Reimportación y Reexportación.
3.1. Zonas Francas
El artículo 101 del CAUCA IV estipula que es
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El régimen que permite ingresar a una parte delimitada del territorio de un 
Estado Parte, mercancías que se consideran generalmente como si no 
estuviesen en el territorio aduanero con respecto a los tributos de 
importación, para ser destinadas según su naturaleza, a las operaciones o 
procesos que establezca la autoridad competente.
Las zonas francas podrán ser entre otras, comerciales, industriales o mixtas.
El glosario de la ALADI tiene por Zona franca a:
El régimen aduanero que permite recibir mercaderías en un espacio 
delimitado de un Estado, sin el pago de gravámenes a la importación por 
considerarse que no se encuentran en el territorio aduanero y donde no 
están sujetas al control habitual de la aduana. La naturaleza de las 
operaciones a que pueden someterse las mercaderías en el interior de una 
zona franca determina que puede ser calificada como zona franca 
comercial o industrial.
3.2. Reimportación
El artículo 105 del CAUCA IV lo define como “el régimen que permite el ingreso al 
territorio aduanero, de mercancías nacionales o nacionalizadas, que se exportaron 
definitivamente y que regresan en el mismo estado, con liberación de tributos”.
El glosario de la ALADI estipula que es la “importación de un territorio aduanero de 
mercaderías que han sido exportadas anteriormente desde el mismo territorio”.
3.3. Reexportación
El artículo 107 del CAUCA IV establece que “es el régimen que permite la salida 




Estableciendo además que no es permitida la reexportación de mercancías caídas 
en abandono o que se haya configurado respecto de ellas, presunción fundada de 
falta o infracción aduanera penal.
El glosario de la ALADI acota que es la “exportación desde un territorio, de 
mercaderías que han sido importadas anteriormente o introducidas en Admisión 
Temporaria”.
Establece el CAUCA IV, refiriéndose a la clasificación antes expuesta que sin 
perjuicio de éstos, podrán establecerse otros regímenes aduaneros que  cada país 
estime conveniente para su desarrollo económico, por lo que es fundamental 
mencionar que nuestra legislación aduanera se basa en su totalidad en las 
estipulaciones del CAUCA IV.
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CAPÍTULO II.  RÉGIMEN TEMPORAL O SUSPENSIVO: ADMISIÓN TEMPORAL 
PARA EL PERFECCIONAMIENTO ACTIVO
Los regímenes temporales tienden a estar bajo las denominaciones de 
“suspensivos de derechos”, “de perfeccionamiento” o de “despacho condicional”, 
teniendo como característica común el carácter temporal de dos movimientos en 
sentido opuesto: la entrada al país de mercancías, requiriendo que posteriormente 
salgan del mismo, y el movimiento contrario, cuando las mercancías salen del 
territorio nacional y requieren su posterior reingreso a dicho territorio (Rohde 
Ponce, 2000).
En el capítulo anterior explicamos la clasificación que brinda el CAUCA IV y 
RECAUCA IV de los regímenes aduaneros, por ende es de saber que los 
regímenes temporales o suspensivos, se subclasifican en: Tránsito aduanero; 
Importación Temporal con reexportación en el mismo estado; Admisión temporal 
para perfeccionamiento activo; Depósito de Aduanas o Depósito Aduanero; 
Exportación temporal con reimportación en el mismo estado; y Exportación 
temporal para perfeccionamiento pasivo. Siendo de nuestro especial interés tratar 
el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.
1.  CONCEPTO DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO 
ACTIVO
Antes de iniciar es necesario realizar la salvedad de que el régimen de 
perfeccionamiento activo, es también denominado, tanto en la doctrina como en el 
Derecho Comparado, como admisión temporal para perfeccionamiento activo, en 
nuestra legislación es precisamente ésta última la denominación que se le brinda.
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El CAUCA IV en su artículo 98 define la admisión temporal para perfeccionamiento 
activo como: “…el ingreso al territorio aduanero con suspensión de tributos a la 
importación, de mercancías procedentes del exterior, destinadas a ser 
reexportadas, después de someterse a un proceso de transformación, elaboración 
o reparación u otro legalmente autorizado”.
En Nicaragua la admisión temporal para el perfeccionamiento activo es definida 
por la Ley No. 382, Ley de Admisión Temporal, como: “El régimen aduanero que 
tiene por objeto permitir el ingreso de mercancías sin el pago de derechos, 
impuesto de importación, u otros tributos, con la condición de ser perfeccionadas, 
es decir, sometidas a alguna operación posterior”.
Tosi, (2006), brinda las definiciones que distintos países realizan sobre el régimen 
de admisión temporal para perfeccionamiento activo, de las cuales destacamos 
aquellas de mayor relevancia:
Costa Rica: el régimen de perfeccionamiento activo es el régimen aduanero 
que permite recibir mercancías en el territorio aduanero nacional, con 
suspensión de todas clases de tributos y bajo rendición de garantía. Estas 
mercancías deben ser reexportadas, dentro de los plazos que determinen 
los reglamentos, después de ser sometidas a un proceso de 
transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje  o 
incorporadas en conjuntos, maquinaria, equipo de transporte en general o 
aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional o utilizadas para 
otros fines análogos, en las condiciones establecidas reglamentariamente y 
en las disposiciones que, al efecto, emita el órgano administrador 
competente (p.15).
Honduras: son regímenes de perfeccionamiento activo aquellos que 
permiten la suspensión, la exoneración o la devolución de los gravámenes 
arancelarios correspondientes a mercancías introducidas al territorio 
aduanero del país con el propósito de ser modificadas o incorporadas en 
productos, previa o posteriormente reexportados, después de haber 
experimentado en el país un proceso de transformación o elaboración. Bajo 
el concepto de regímenes de perfeccionamientos activos se comprenden: 
a) la admisión temporal, b) la reposición con franquicia arancelaria y c) la 
devolución de gravámenes (draw-back) (p 16).
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Se entiende por admisión temporal para perfeccionamiento activo el 
régimen aduanero que permite la introducción de mercancías al territorio 
aduanero del país, con suspensión del pago de gravámenes, para ser 
modificadas o transformadas y posteriormente reexportadas fuera del 
territorio hondureño.
Panamá: el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, 
es aquel que permite recibir, dentro de un territorio aduanero, con 
suspensión de derechos e impuestos de importación, y previa consignación 
de una fianza de garantía por el monto de los respectivos derechos e 
impuestos de importación, algunas mercancías destinadas a ser 
exportadas, en un plazo determinado después de haber sido sometidas a 
un proceso de transformación, elaboración o reparación (p.16).
Ecuador: importación temporal para perfeccionamiento activo es el régimen 
suspensivo del pago de impuestos que permite recibir mercancías 
extranjeras en el territorio aduanero durante un plazo determinado para ser 
reexportadas luego de un proceso de transformación, elaboración o 
reparación (p.16).
Paraguay: el régimen aduanero de admisión temporaria para 
perfeccionamiento activo permite el ingreso de mercaderías extranjeras al 
territorio aduanero, con suspensión total o parcial del pago del tributo 
aduanero, para ser sometidas a perfeccionamiento y posterior 
reexportación en la forma de producto resultante (p.16).
Bolivia: régimen aduanero que permite recibir ciertas mercancías, dentro 
del territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de los tributos 
aduaneros, destinadas a ser reexportadas en un periodo de tiempo 
determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación, 
elaboración o reparación (p.15).
El Convenio de Kyoto define al perfeccionamiento activo como: “el régimen 
aduanero que permite recibir en un territorio aduanero, con suspensión de los 
derechos y los impuestos a la importación, ciertas mercancías destinadas a ser 
reexportadas luego de haber sido sometidas a una transformación, elaboración o 
reparación”.
El régimen de perfeccionamiento activo es aquel que se aplica cuando se 
introducen en territorio nacional materias primas o productos semielaborados 
provenientes de un territorio extranjero, para ser sometidos a operaciones de 
transformación, reexportando el producto final al exterior (Chabert, 2005, p.77).
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De los puntos de coincidencia de los anteriores conceptos, podemos concluir
nuestra propia definición, en la cual consideramos la admisión temporal para 
perfeccionamiento activo como un régimen aduanero que permite el ingreso de 
mercancías al territorio nacional por un tiempo determinado, suspendiendo total o 
parcialmente el pago de todo tributo, previa rendición de garantía, condicionada al 
perfeccionamiento de las mercancías y su posterior reexportación, donde las 
mercancías sometidas a procesos de perfeccionamiento se conocen además 
como productos compensadores.
Aunque no en todos los conceptos encontramos la petición de la garantía, es 
recomendada y empleada por la mayoría de los ordenamientos, más adelante al 
explicar la garantía como característica del régimen comprenderemos el por qué 
de ello.
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ADMISIÓN TEMPORAL PARA 
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO
De las definiciones que con anterioridad planteamos, partimos para delimitar las 
características de la admisión temporal para perfeccionamiento activo, las cuales 
son:
2.1. Ingreso al territorio aduanero de mercancías del exterior
Las mercancías podrán ser introducidas al territorio aduanero para ser destinadas
a procesos de perfeccionamiento por personas debidamente autorizadas por las 
autoridades competentes.
Estableciendo el RECAUCA IV en su artículo 472 que corresponde al Servicio 
Aduanero, en relación al ingreso de mercancías, el control sobre el uso y destino 
de las mercancías acogidas al régimen, y en ejercicio de ese control podrá:
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a) Revisar o fiscalizar el coeficiente de producción1
b) Controlar el traslado de las mercancías, sus mermas y desperdicios, 
subproductos o productos compensadores defectuosos;
o el modo de 
establecerlo y los procesos de producción y demás operaciones amparadas 
al régimen; 
c) Autorizar y controlar la destrucción de materias primas, insumos, 
desperdicios o productos compensadores;
d) Fiscalizar la entrega de bienes donados por beneficiarios del régimen a 
entidades de beneficencia pública;
e) Verificar la cancelación del régimen; y 
f) Otros que el Servicio Aduanero considere pertinentes.
Sin mencionar que los beneficiarios del régimen tendrán la obligación de 
proporcionar al Servicio Aduanero a través de los formatos establecidos por él, de 
manera periódica, la información necesaria para lograr el efectivo control del 
régimen, teniendo especial importancia aquellas que tengan que ver con la 
reexportación de las mercancías, la proporción de las admitidas temporalmente, 
las mermas2 y desperdicios3 que no se reexporten, las donaciones y las 
destrucciones de mercancías, al igual que las importaciones definitivas al territorio 
aduanero.
2.2. Permanencia limitada
El plazo de permanencia que establece el RECAUCA IV en su artículo 467 para 
las mercancías introducidas bajo el amparo del régimen de admisión temporal 
para perfeccionamiento activo, es de hasta doce meses improrrogables, que 
comienzan a correr a partir del día de aceptación de la declaración de mercancías 
correspondiente.
                                                          
1 El CAUCA IV lo define como la cantidad o el porcentaje de productos compensadores obtenidos 
en el perfeccionamiento de una cantidad determinada de mercancías de importación
2 El CAUCA IV la define como los efectos que se consumen o pierden en el desarrollo de los 
procesos de perfeccionamiento y cuya integración al producto no pueda comprobarse
3 El CAUCA IV los define como los residuos de los bienes resultantes después del proceso de 
perfeccionamiento a que son sometidos
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La declaración de mercancías deberá contener, según el régimen aduanero de 
que se trate, entre otros datos, los siguientes:
a) Identificación y registro tributario del declarante; 
b) Identificación del agente aduanero o del apoderado especial aduanero, 
cuando corresponda; 
c) Código de identificación del transportista y del medio de transporte; 
d) Régimen aduanero que se solicita;
e) País de origen y procedencia; y en su caso, país de destino de las 
mercancías;
f) Número de manifiesto de carga, cuando corresponda;
g) Características de los bultos, tales como cantidad y clase;
h) Peso bruto en kilogramos de las mercancías;
i) Código Arancelario y descripción comercial de las mercancías; 
j) Valor en aduana de las mercancías; y
k) Monto de la obligación tributaria aduanera, cuando corresponda
2.3. Suspensión de tributos
En el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo se suspende el 
pago de los derechos aduaneros, ésta suspensión se fija por parte de la autoridad 
competente.
Uno de los beneficios más atractivos que trae aparejado este régimen aduanero 
para las empresas exportadoras es precisamente la suspensión de los costes 
arancelarios y fiscales que soportan las mercancías al sufrir en el territorio 
aduanero transformaciones o elaboraciones y posteriormente ser exportadas a 
países terceros (Cabello Pérez, 2009).
Sin embargo, la doctrina establece dos sistemas, el de suspensión y el de 
devolución. En el primero de ellos se importa materia prima o semielaboradas sin 
el pago de derechos e impuestos para la transformación de la misma. Y en el 
sistema de devolución se importan los materiales, con pago de derechos para la 
devolución posterior de los mismos una vez que se exporte el producto 
compensado (Abella Poblet, 2006).
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2.4. Operaciones de perfeccionamiento
El RECAUCA IV en su artículo 466 define las operaciones de perfeccionamiento 
activo como las siguientes:
a).La elaboración de mercancías, incluso su montaje, ensamblaje o 
adaptación a otras mercancías.
b).La transformación de mercancías.
c).La reparación de mercancías, incluso su restauración y su puesta a 
punto.
d).La utilización de algunas mercancías determinadas que no se 
encuentran en productos compensadores, pero que permiten o facilitan la 
obtención de estos productos aunque desaparezcan total o parcialmente 
durante su utilización.
2.5. Garantía
Como hemos mencionado con anterioridad bajo este régimen ingresan 
mercancías al territorio nacional sin el pago de tributos, pero condicionadas para 
ello, a cumplir con determinados requisitos, por lo cual para garantizar la autoridad 
aduanera el cumplimiento de las operaciones necesarias dentro del régimen y 
eventualmente los tributos correspondientes, se requerirá del otorgamiento de una 
garantía.
La garantía deberá cubrir la totalidad de la obligación tributaria aduanera podrá 
consistir en: fianza emitida por una entidad autorizada, póliza de seguro, depósito 
en efectivo en una cuenta  del Servicio Aduanero o del Estado según corresponda, 
cheque certificado, garantía bancaria, valores de comercio, o una combinación de 
los anteriores, siempre que se asegure al Servicio Aduanero el pago inmediato a 
su presentación, del monto garantizado.
Para Ávila Merino (2005) la fianza aduanal en el régimen de perfeccionamiento 
activo garantiza al Fisco nacional por órgano de la aduana principal, la cual es el 
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acreedor, el monto de los tributos legamente exigibles que cause la importación 
temporal de un determinado bien, que ingresa al país bajo el régimen (p.16).
En cuanto la obligación tributaria aduanera para la que se constituyó la garantía se 
haya extinguido, deberá liberarse inmediatamente, si por el contrario la obligación 
tributaria aduanera garantizada no se cumpliera en la forma, plazo y condiciones 
establecidas, el Servicio Aduanero hará efectiva la garantía. Aunque para algunos 
expertos la garantía es una traba del régimen, nosotros consideramos que es 
necesaria y si las autoridades aduaneras realizan el trámite como la Ley lo 
establece no tiene porque ser impedimento alguna.
2.6. Reexportación
La reexportación de las mercancías admitidas o importadas temporalmente es de 
los requerimientos más importantes del régimen, ya que, si el beneficiario no 
comprobare que las mercancías han sido reexportadas o destinadas a cualquiera 
de los demás tratamientos legalmente autorizados, se considerarán importadas 
definitivamente al territorio aduanero y consecuentemente estarán afectas a los 
tributos correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones aduaneras no 
tributarias.
 
3.  CANCELACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA 
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO
Para Ballesteros Román (2001) el régimen de perfeccionamiento activo se 
extingue para las mercancías sometidas al mismo, en el momento en que los 
productos compensadores han sido exportados bajo control aduanero fuera del 




También se extinguen cuando las mercancías o productos compensadores 
reciben otros destinos aduaneros, inclusive el despacho a libre práctica, pero a 
razón de esto se puede dar lugar al nacimiento de una deuda aduanera, que se 
calcularía sobre la base del valor de las mercancías en el momento en que fueron 
importadas para destinarlas al sistema de perfeccionamiento (Ballesteros Román, 
2001, p.403).
Por su parte el RECAUCA IV expone en su artículo 477 que el régimen de 
admisión temporal para perfeccionamiento activo se podrá cancelar por 
determinadas razones, las cuales son:
a) Cuando las mercancías admitidas temporalmente, se reexporten en 
cualquier estado dentro del plazo autorizado; 
b) Cuando las mercancías admitidas temporalmente, se trasladen 
definitivamente a otros beneficiarios o personas autorizadas para operar el 
régimen, bajo cuya responsabilidad quedarán cargadas las mismas; 
c) Cuando se destinen las mercancías, dentro del plazo, a otros regímenes 
aduaneros o tratamientos legales autorizados; 
d) Cuando las mercancías se tengan como importadas definitivamente por 
ministerio de ley; 
e) Cuando se produzca el abandono voluntario de las mercancías a favor 
del Fisco; y 
f) Cuando se destruyan las mercancías por caso fortuito, fuerza mayor o 
con la autorización y bajo el control del Servicio Aduanero.
Para los efectos del literal c) de este artículo, cuando las mercancías que se 
hubieren admitido para someterlas a un proceso de transformación, elaboración o 
reparación, cambien de régimen de admisión temporal a definitivo, no se requerirá 
la presentación de las mismas ante la aduana para su despacho.
4.  DIFERENCIAS CON LOS OTROS REGÍMENES
Corresponde al declarante o a su representante bajo el sistema de 
autodeterminación fijar el régimen aduanero al cual se va a someter, esto implica 




Como estudiamos con anterioridad, existen distintos regímenes temporales o 
suspensivos, algunos de ellos coinciden con el régimen de perfeccionamiento 
activo en el hecho de importar mercadería a territorio nacional para posteriormente 
ser reexportada con suspensión de tributos; inclusive el mayor problema de 
diferenciar el régimen de perfeccionamiento activo lo encontramos con el régimen 
de zonas francas el cual es un régimen liberatorio, en donde la mercancía es 
modificada.
Asimismo, es oportuno diferenciarlo con algunos regímenes de exportación, que si 
bien son una actividad totalmente opuesta a la importación, consideramos que 
debemos contrastarla con el régimen de estudio.
Por lo antes dicho procederemos a diferenciar el régimen de admisión temporal 
para perfeccionamiento activo con otros regímenes aduaneros que pueden prestar 
a confusión.
4.1. Importación temporal con reexportación en el mismo Estado
El régimen de importación temporal admite el uso en el territorio aduanero de 
mercancías del exterior destinadas a ser reexportadas sin haber sufrido 
modificaciones, a excepción de su depreciación normal causada por la utilización 
o el uso que se haga de ellas (Albi Ibáñez, 2009).
Andraos Khordk (1999), agrega que la importación temporal admite el uso en el 
territorio aduanero nacional de mercancías extranjeras, con exención de los 
derechos de importación. Y establece que las mercancías deben ser reexportadas 
sin haber sufrido modificaciones, permitiendo una depreciación normal causada 
por el uso que se haga de ellas.
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En este régimen la mercadería es ingresada al territorio nacional durante un 
tiempo determinado y con suspensión de tributos a la importación, a como se 
ingresa en el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Sin 
embargo la mercadería no es perfeccionada, es decir que no sufre ningún proceso 
de trasformación o elaboración mientras se encuentra en el territorio aduanero del 
país importador, por lo que debe ser reexportada al país de origen en idénticas 
condiciones a las que fue ingresada.
Comúnmente usuarios de Aduanas confunden admisión temporal con importación 
temporal; aunque ambos, son regímenes suspensivos de derechos e impuestos, 
en el primero, la mercancía ingresado al país se transforma, y el segundo es una 
admisión pura y simple para exhibición, demostración de la mercancía o equipo, 
debiendo ser reembarcado íntegro como fue recepcionada (Sánchez Díaz, 2007).
4.2. Depósito de Aduanas
Este régimen permite el almacenamiento en un lugar, denominado depósito 
aduanero, reconocido como tal por las autoridades aduaneras y sometidas a su 
control (Albi Ibáñez, 2009, p.886). Para tal efecto debemos entender por depósito 
aduanero como un lugar reconocido por las autoridades aduaneras, destinada al 
almacenaje de las mercancías (Andraos Khordk, 1999, p.84)
Se afirma que el depósito aduanero puede ser público o privado. El primero de 
ellos corresponde al que puede ser utilizado por cualquier persona para depositar 
mercancías. Y el privado es un depósito aduanero reservado para el depósito de 
mercancía por parte del depositario, quien es la persona autorizada para gestionar 
el depósito aduanero (Andraos Khordk, 1999, p.85).
Albi Ibáñez (2009) establece una tercera clasificación, la del depósito aduanero 
ficticio, que es cuando las mercancías estén vinculadas al régimen de depósito 
aduanero sin ser introducidas en un depósito aduanero para su almacenamiento.
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En este tipo de régimen la mercadería es introducida al país con la finalidad de ser 
almacenadas durante un tiempo determinado, suspenso del pago de tributos.  Las 
mercancías durante el depósito de aduanas estarán bajo custodia, conservación y 
responsabilidad del depositario, a quien se le permitirá realizar ciertas actividades 
de reacondicionamiento bajo la condición de que no se altere la naturaleza de la 
mercadería. Es decir que se permite la importación de mercadería sin el pago de 
tributos a fin de que esta se almacene en depósitos establecidos por la autoridad 
aduanera en que la mercancía puede sufrir reacondicionamiento pero jamás 
puede ser perfeccionada, a diferencia del régimen de perfeccionamiento activo 
(Código Aduanero Uniforme Centroamericano).
4.3. Exportación temporal con reimportación en el mismo Estado
Esta modalidad regula la exportación temporal de mercancías nacionales o 
nacionalizadas del territorio aduanero nacional, con suspensión de tributos, para 
atender una finalidad específica en el exterior, en un plazo determinado, durante el 
cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, con 
excepción del deterioro normal originado en el uso que se haga de ellas (Castro 
Figueroa, 2008).
Un ejemplo aproximado de esta modalidad es la exportación de mercancías que 
van a ser presentadas en una feria internacional. En tal caso la mercancía sale del 
país para cumplir una finalidad específica y solo se tiene en cuenta el desgaste de 
la misma en el exterior (Castro Figueroa, 2008).
Esta modalidad termina si se da la reimportación en el mismo Estado, finalizada su 
función en el exterior o la exportación definitiva, que podría ser en el caso de la 
feria la misma venta en el recinto ferial, o la destrucción de esta en el exterior por 
el daño permanente sobre la mercancía, el cual hace imposible su reparación, 
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obviamente acreditándola ante la aduana de que el suceso generó el daño total de 
la mercancía (Castro Figueroa, 2008).
De esta forma se permite la suspensión del pago de tributos a la exportación 
mediante la salida temporal del territorio aduanero, de mercancías nacionales o 
nacionalizadas, con un fin específico, bajo la condición que sean reimportadas sin 
que hayan sufrido en el exterior ninguna transformación, elaboración o reparación, 
en cuyo caso a su retorno serán admitidas con liberación total de tributos a la 
importación. En este régimen la diferencia más notoria, con el régimen de principal 
estudio, es la actividad de exportación a diferencia de la internación de la 
mercancía que se produce en el perfeccionamiento activo, y que la mercancía al 
ser ingresada al país de origen no debió de ser modificada en el exterior (Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano).
4.4. Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo
Castro Figueroa (2008) establece que es la modalidad que regula la salida 
temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero 
nacional, para ser sometidas a transformación, elaboración o reparación en el 
exterior, debiendo ser reimportadas dentro del plazo que la aduana autorice para 
cada caso antes de su exportación.
Este régimen es utilizado cuando sobre el producto hay un proceso productivo que 
no se puede realizar en el país, así que se envía al exterior para que sea 
elaborado o reparado (Castro Figueroa, 2008).
Esta modalidad termina cuando se trae la mercancía a través de la modalidad de 
importación, conocida como reimportación por perfeccionamiento pasivo, o se 
convierte, si es el caso, en una exportación definitiva; es decir, en conclusión, que 
se queda de manera definitiva en ese país (Castro Figueroa, 2008).
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Andraos Khordk (1999) establece que este tipo de régimen permite exportar 
temporalmente mercancías nacionales o nacionalizadas fuera del territorio 
aduanero nacional para someterlas a operaciones de perfeccionamiento y 
despachar a libre práctica, con exención total o parcial de los derechos de 
importación, y reimportar los productos que resulten de esas operaciones al país 
de origen (p.109).
En relación al perfeccionamiento activo podríamos entenderla, como se dice 
usualmente, la otra cara de la moneda. En tanto en el régimen de 
perfeccionamiento activo la mercancía es importada con suspensión de tributos y 
es perfeccionada para luego ser reexportada; mientras que en el 
perfeccionamiento pasivo se produce la salida del territorio aduanero por un plazo 
determinado de mercancías nacionales o nacionalizadas, para ser perfeccionada 
para posteriormente ser reimportadas.
4.5. Zona Franca
Con este régimen suspensivo, el perfeccionamiento activo posee muchas 
características en común. Desde un punto de vista de política comercial y 
económica ambos regímenes pretenden promover e incrementar las 
exportaciones, generar empleo y fomentar la inversión extranjera.
Coinciden también en la introducción de mercancías libres de tributos (para los 
efectos de la importación) al territorio nacional durante un tiempo determinado, 
para que esta posterior a ser perfeccionada sea reexportada; durante el tiempo 
que ésta mercancía se encuentra en territorio nacional está bajo el control 
aduanero. Así, nos encontramos muchos elementos similares en ambos 
regímenes, que pueden prestar a confusión. Por lo que es menester describir las 




El régimen de zona franca, se define por el artículo 101 del CAUCA IV como el 
régimen que permite el ingreso a una parte delimitada del territorio de un Estado, 
mercancías que se consideran generalmente como si no estuviesen en el territorio 
aduanero con respecto a los tributos de importación e internos, para ser 
destinadas según su naturaleza, a las operaciones o procesos que establezca la 
autoridad competente.
A su vez debemos exponer que el Decreto de Zonas Francas Industriales de 
Exportación, Decreto No. 46-91, publicado en la Gaceta No. 221 del 22 de 
noviembre de 1991, las define como “…toda área del territorio nacional, sin 
población residente, bajo la vigilancia de la Dirección General de Aduanas, 
sometidas a control aduanero especial y declarada como tal por el Poder 
Ejecutivo”.
Además el Decreto regula que las zonas francas se consideran situadas, para los 
efectos fiscales, fuera del territorio nacional. A lo que Castro Figueroa (2008)
explica que deben ser consideradas áreas extraterritoriales localizadas dentro de 
un país, con unos regímenes aduaneros, cambiarios y tributarios especiales. Por 
la misma naturaleza extraterritorial de  las zonas francas, éstas deben ser 
consideradas como puntos de inversión jurídicamente fuera del país, pero
físicamente dentro del mismo a la vez.
A los efectos de la política comercial y arancelaria nacional, las mercancías 
extranjeras se encuentran jurídicamente fuera del territorio nacional, las cuales 
mantendrán esta situación hasta el momento en que se despachen a libre práctica 
o a consumo o se incluyan en otro régimen (Andraos Khordk, p.81).
Se encuentran completamente exentas del pago de toda clase de tributos, no sólo 
de tributos aduaneros o los que se generan producto de la importación de la 
mercancía, sino también de impuesto sobre la renta, sobre el valor agregado, 
timbres fiscales, municipales, etc. 
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En cuanto al área que ocupan, deben estar especificadas por el Acuerdo 
Presidencial que las declare como zonas francas,  debiendo estar totalmente 
cercado el perímetro, penetrando por entradas controladas y vigiladas por la 
Dirección General de Aduanas. La construcción y la determinación de los límites 
geográficos de dicha zona dependerán de las autoridades aduaneras  (Andraos 
Khordk, p.81).
Se resalta que las Zonas Francas deben estar administradas y deben pertenecer a 
compañías organizadas en sociedades mercantiles, lo que implica una exclusión 
en este régimen de personas naturales.
El estar ubicado en una zona franca tiene ciertas características como las 
siguientes:
a) Se maneja un régimen aduanero y tributario especial, lo cual hace que la 
legislación dentro de la zona sea diferente a la nacional; sin embargo, el gobierno 
regula las actividades que se realizan.
b) Se establece el espacio ocupado por la zona franca.
c) Tienen beneficio de tipo tributario y aduaneros tales como las exenciones 
(Castro Figueroa, 2008).
Expuesto lo anterior nos damos cuenta de las disimilitudes abismales que existen 
en la línea común entre el régimen de zonas francas y perfeccionamiento activo. 
Siendo una de las principales, desde la perspectiva aduanera, que en el régimen 
de perfeccionamiento activo sólo se encuentran exentos de pago los tributos 
generados por la importación, mientras que en las zonas francas es a toda clase 





Tosi (2006), establece que podrán ser reimportadas, sin el pago de tributos, las 
mercancías exportadas definitivamente, que por causas originadas en el país 
importador fueron devueltas. Además, agrega que es necesario probar que las 
mercancías son las mismas que fueron exportadas y no fueron objeto de 
transformación.
Para la procedencia de la exención es necesario que la importación se efectúe por 
quien los exportó y que los bienes a los que se refiera se encuentren en el mismo 
estado en que se exportaron. Dichos requisitos definen el régimen aduanero de la 
reimportación, por lo que su incumplimiento determinaría la ruptura de dicho 
régimen y con ello la imposibilidad de aplicar esta exención (Abella Poblet, 2006).
En la reimportación se permite el ingreso al territorio aduanero, de mercancías 
nacionales o nacionalizadas, que se exportaron definitivamente y que regresan en 
el mismo estado, con liberación de tributos; mientras que el perfeccionamiento 
activo se permite el ingreso de mercancía, que no haya sido enviada bajo el 
régimen de exportación temporal, sino bajo el de perfeccionamiento activo a fin de 
que sea transformada para posteriormente ser reexportada.
5.  PRÁCTICAS RECOMENDADAS SEGÚN EL CONVENIO DE KYOTO
El anexo específico F “Perfeccionamiento”, del Convenio de Kyoto, hace una serie 
de recomendaciones para la aplicación del Régimen, en el Capítulo 1, 
“Perfeccionamiento Activo”.
Entre las más destacadas podemos mencionar:
a) Suspensión de Derechos
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Las mercancías amparadas bajo el régimen  para perfeccionamiento activo 
estarán beneficiadas de la suspensión total de los derechos e impuestos a la 
importación. Sin embargo, los productos, e inclusive los desechos provenientes 
del procesamiento o de la transformación de las mercancías admitidas para el 
régimen que no sean reexportados, podrán ser sometidos al pago de  los 
derechos y los impuestos a la importación.
b) Determinación 
Las autoridades aduaneras no deberán exigir la posibilidad de determinar la 
presencia de mercancías importadas en los productos compensadores como 
condición indispensable para la concesión del perfeccionamiento activo cuando la 
identificación de las mismas se pueda probar en base al proceso de fabricación y 
de los insumos de la composición de los productos compensadores, o mediante 
un control aduanero en el transcurso de las operaciones de perfeccionamiento; y 
cuando se considere que el proceso ha concluido con la exportación de los 
productos obtenidos como consecuencia de la transformación de las mercancías 
con idéntica descripción, su calidad y sus características técnicas a las que fueron 
admitidas para perfeccionamiento activo.
c) Autorización
La legislación nacional determinará los casos en las cuales la aplicación del 
régimen estará subordinada a una autorización previa y establecerá a las 
autoridades habilitadas para emitir dicha autorización. Además en dicha 
autorización se especificará el modo en que se llevará a cabo las operaciones 
permitidas bajo el régimen.
Se establece la retroactividad de la autorización cuando la solicitud para el 
régimen sea presentada luego de la importación de las mercancías y cumpla con 
los criterios de autorización.
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Se recomienda que en los casos de personas que efectúen continuamente 
operaciones de perfeccionamiento activo, se les otorgue, previa solicitud de la 
parte interesada, una autorización general que cubra las operaciones 
mencionadas.
d) Porcentaje de rendimiento
Las autoridades competentes deberán establecer el porcentaje de rendimiento de 
la operación de perfeccionamiento, en base de las condiciones reales en las 
cuales se efectúe esta operación. Especificando la descripción, calidad y cantidad 
de los distintos productos compensadores.
Se deberán fijar porcentajes globales de rendimiento en los casos que el 
perfeccionamiento activo recaigan sobre mercancías de características 
razonablemente constantes, sean habitualmente realizadas bajo condiciones 
técnicas claramente definidas o culminen con la obtención de productos 
compensadores de calidad constante.
e) Medidas de identificación
Las medidas de identificación de las mercancías serán fijadas por la Aduana,
quienes deberán de tomar en cuenta la naturaleza de las mercancías, la operación 
a efectuarse y la importancia de los intereses en juego.
f) Permanencia de mercancías en el territorio aduanero
Las autoridades aduaneras establecerán un plazo de permanencia de la 
mercancía en el régimen de perfeccionamiento activo en cada caso. Pudiendo el 
interesado solicitar prórroga del plazo; debiendo la aduana autorizarla siempre y 
cuando sea por razones que considere validas. 
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g) Cesión de Mercancía o de Productos Compensados
Las mercancías importadas y los productos compensadores podrán ser cedidos a 
terceros, los cuales podrán continuar con el uso del régimen, bajo la condición que 
el cesionario responda de las obligaciones de la persona a quien se había 
otorgado la autorización. Las autoridades aduaneras deberán acceder que las 
operaciones de perfeccionamiento sean realizadas por otra persona distinta de la 
que recibió el beneficio de perfeccionamiento activo.
Esto se debe a el régimen no se autoriza en razón del interesado, sino de la 
actividad que va a realizar, por lo que al ceder la mercancía importada o los 
productos compensados, la persona cambia, pero la actividad se mantiene, por lo 
que es intrascendente para la aduana esta cesión, siempre y cuando el 
beneficiario cumpla los requisitos establecidos por ley
h) Cancelación o suspensión del perfeccionamiento activo
Se procederá a la suspensión o la cancelación del perfeccionamiento activo, 
según sea el caso, al colocar las mercancías importadas o los productos 
compensadores bajo otro régimen aduanero, o cuando no se cumpla con las 
condiciones y las formalidades aplicables al régimen.
La legislación nacional deberá prever que el monto de los derechos y los 
impuestos a la importación aplicables en los casos en que los productos 
compensadores no sean exportados, se limite al monto de los derechos y los 
impuestos a la importación aplicable a las mercancías importadas para 
perfeccionamiento activo.
Se tomará las medidas necesarias a efectos de permitir la cancelación del 
perfeccionamiento activo para las mercancías cuya merma haya ocurrido como 
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consecuencia de su propia naturaleza, en la medida en que los productos 
compensadores sean exportados y a condición que la merma mencionada sea 
debidamente constatada a satisfacción de la Aduana.
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CAPÍTULO III.  RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL EN NICARAGUA
1.  FINALIDAD DE LA LEY
El Estado de Nicaragua se encuentra llamado por orden constitucional al 
desarrollo de la actividad económica, sobre él recae la responsabilidad del
fomento económico del país, lo que se materializa, entre otras cosas, en el deber
de crear leyes que impulsen la inversión y la exportación, para lograr una 
economía estable y productiva. La creación de la Ley 382, Ley de admisión 
temporal para perfeccionamiento activo y de facilitación de las exportaciones, 
publicada en la Gaceta, Diario Oficial, No. 70, del 16 de abril del 2001, (en 
adelante la denominaremos como Ley 382), se basa en este precepto 
constitucional.
No podemos entender la actividad de fomento económico que realiza el Estado sin 
referirnos a las exportaciones, debido a que permite desarrollar y posicionar a 
nivel internacional nuestras mercancías y productos, integrándolas a los flujos de 
comercio y a la globalización.
La Constitución de Nicaragua nos revela en su art. 98 que el Estado tiene como 
función principal la búsqueda del desarrollo material del país, es decir, que es el 
garante de velar por el avance y desarrollo de la economía nacional; esto será 
posible mediante la promoción del desarrollo, la protección a los distintos tipos de 
propiedades y el fomento de la gestión económica.
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Es importante resaltar que el artículo 99 de la Constitución es realista al plantear 
que la actividad económica corresponde de forma primordial a los particulares, 
pues si bien el Estado es quien debe de garantizar la estabilidad económica, 
somos los particulares la fuerza motora para que se produzca una gestión 
económica desarrollada. El rol principal para que se desarrolle una economía se 
encuentra en manos de la inversión (generalmente la inversión privada), y debe 
ser el Estado quien garantice seguridad jurídica para que ésta se produzca.
La Constitución otorga a los inversionistas y sectores productivos el derecho de 
formar parte en la elaboración, ejecución y control de planes económicos en razón 
de que estos se vean involucrados en forma directa con la gestión económica 
nacional. La Ley 382 materializa este precepto constitucional porque involucra de 
manera directa e indirecta a las asociaciones privadas de exportadores y a otros 
sectores que tengan interés en la exportación.
La finalidad de la ley 382 consiste en facilitar las exportaciones otorgando 
beneficios que promuevan la actividad exportadora en el país, para lograr así un 
desarrollo sostenible de la economía nacional, además de que su finalidad se 
basa en principios constitucionales que persiguen el fomento económico a través 
de la exportación, la cual le permite a Nicaragua desarrollarse materialmente.
2.  MARCO INSTITUCIONAL DE LA LEY 382
El marco institucional es la expresión concreta del principio de legalidad, como 
pilar fundamental del Derecho Público, por lo cual todo ejercicio de poder público 
debe estar sometido a la ley y al orden legal establecido. El respeto al marco 
institucional implica una coherencia en las normas y en la sociedad, he aquí la 
importancia de resaltar el marco institucional  a través del cual funciona la Ley de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.
Una sociedad humana no puede existir sin un conjunto de reglas impuestas 
por la autoridad pública. Esas reglas, llamadas reglas jurídicas, establecen 
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el orden de la sociedad, sin el cual habría anarquía… El conjunto de reglas 
jurídicas constituye el derecho. No hay sociedad sin derecho: ubi societas, 
ibi jus. (Georges Ripert, 1963, p.3).
La correcta aplicación del marco institucional implica seguridad jurídica, pilar 
fundamental de la inversión, lo que conlleva a un desarrollo económico y social de 
nuestra nación.
2.1. Decreto 37-91
El Decreto No. 37-91 (Decreto con fuerza de ley), Decreto de Promoción de las 
Exportaciones, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 158 del 26 de agosto de 
1991, pretendía promover las exportaciones de mercancías producidas o 
elaboradas en Nicaragua y que fueran exportadas únicamente fuera del área 
centroamericana, mediante el otorgamiento de beneficios e incentivos, y el 
establecimiento de mecanismos especiales; bajo el régimen denominado Régimen 
de Promoción de Exportaciones y Servicios de Exportación.
Este antiguo régimen es el antecedente de la Ley 382, en tanto promovía la 
exportación mediante el otorgamiento de beneficios y bajo un régimen temporal, 
regulados por el art. 7 del Decreto 37-91 de la siguiente manera:
a) Exoneración de los impuestos y derechos que gravan las importaciones 
de maquinarias necesarias para la producción, repuestos para las mismas, 
materias primas, artículos semielaborados, insumos y material de empaque 
o envase de los productos que hayan de exportarse. Este beneficio se 
concede para las importaciones de estos bienes, proporcionalmente a la 
producción exportable, los cuales serán internados bajo un sistema de 
franquicias temporales, el que será especificado en la reglamentación de 
este Decreto.
b) Exoneración del Impuesto General de Ventas para las compras de 
insumos o materias primas nacionales que haga la empresa para producir 
los bienes que exporte.
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c) Acceso a las divisas generadas con la exportación, para emplearlas en el 
pago de importaciones, de acuerdo a los mecanismos del Banco Central de 
Nicaragua.
Los beneficios contemplados en los acápites a) y b) se otorgarán en base a 
que los bienes sean indispensables para la producción exportable; en caso 
éstos sirvan indistintamente tanto para las exportaciones como para las 
ventas locales, el beneficio concedido será proporcional a la participación 
de las exportaciones con relación a las ventas totales de la empresa.
Los beneficios contemplados en los dos primeros incisos son retomados por la Ley 
382, promoviendo la facilitación y promoción de la actividad exportadora, objetivo 
también perseguido con la creación de la Ley de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo.
La regulación del Decreto 37-91 sobre el régimen de exportación es demasiada 
general y ambigua, no estableciendo específicamente la clasificación de la 
mercancía amparada, los plazos de permanencia de la mercancía, necesidad de 
garantía, procedimientos claro, etc. La falta de un marco legal solido que 
fomentara y fortaleciera las exportaciones constituyó una limitante para el país, 
impidiendo el crecimiento sostenido de las exportaciones. Los vacios del decreto 
son suplidos, en su mayoría, por la Ley 382 y su Reglamento.
La vigencia en la parte de incentivos, concluyó el 31 de diciembre de 1997, 
quedando vigente, sólo para aquellas empresas, que de manera excepcional 
tuviesen proyectos de larga ejecución, según el Reglamento al Decreto de 
Promoción de Exportaciones, Decreto No. 23-92.
Además del otorgamiento de los beneficios antes establecidos, el Decreto 37-91
crea la Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones (en lo sucesivo 
denominada CNPE) como órgano rector del sistema de dirección y administración 
del Régimen de Promoción de Exportaciones y Servicios de Exportación.
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2.1.1. Derogación tácita del Decreto 37-91
Con la entrada en vigencia de la Ley 382, el Decreto 37-91 es derogado 
tácitamente de forma total4, por lo que establece la Ley 382 en las Disposiciones 
Transitorias y Finales, en el art. 34: “las empresas beneficiadas por el Decreto. 37-
91 continuarán bajo el régimen establecido en el mismo, durante un plazo de 
noventa días a partir de la vigencia de la presente Ley”, por lo que posterior al 
vencimiento de este término las empresas ya no podrán ampararse a dicho 
régimen y todo lo que establece el Decreto 37-91 sobre los beneficios queda 
derogado en sustitución a los beneficios y condiciones que establece la Ley 382.
Adicionalmente el Reglamento de la Ley 382 regula en el art. 49 lo siguiente:
Para facilitar una transición ordenada al nuevo régimen, se autoriza a las 
empresas beneficiarias a continuar efectuando sus trámites de suspensión 
de acuerdo a los mecanismos establecidos en el Decreto No. 37-91 por un 
período máximo de tres meses adicionales a la publicación del Reglamento 
de la presente Ley.
Si bien los reglamentos no pueden derogar las leyes, la anterior regulación 
confirma que el Decreto 37-91 se encuentra derogado tácitamente. Además el 
capítulo VI de la Ley 382, referente a la Comisión Nacional de Promoción de 
Exportaciones, deroga en su totalidad lo que establecía el Decreto 37-91 sobre 
dicha Comisión.
Lo establecido en el art. 49 del Reglamento, contradice lo regulado en el art. 34 de 
la Ley 382, el cual establece un período de 90 días a partir de su entrada en
vigencia para que las empresas beneficiadas al régimen determinado por el 
                                                          
4 El Titulo Preliminar§ VII del Código Civil de la República de Nicaragua referente a la derogación 
de la Ley, establece que la ley puede ser derogada total o parcialmente por otra ley, de forma 
expresa o tácita. “Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la anterior”. “Es 
tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley 
anterior”. Además la derogación podrá ser total o parcial según lo estipule la ley derogatoria. “La 
tácita deja vigente en la ley anterior todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva 
ley, aunque ambas versen sobre la misma materia”.
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Decreto 37-91 continúen sus trámites bajo ese régimen; mientras que el 
reglamento establece un período de tres meses contados a partir de su 
publicación.
Las disposiciones que establece una ley no pueden ser modificadas por un
reglamento, así las leyes sólo pueden ser derogadas o ser reformadas por otras 
leyes, a lo que el art. 141 de la Constitución establece: “Las Leyes sólo se derogan 
o se reforman por otras leyes”.  Por lo que el cambio de plazo debe ser 
considerado una violación al principio de reserva de Ley (Flavio Escorcia, 2002).
2.2. Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones
El art. 29 de la Ley 382 establece en la parte inicial: “Ratifíquese la vigencia de la 
Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones (CNPE) creada en el 
Decreto 37-91…”
La Ley 382 confirma la validez de la CNPE, pero ya no como órgano rector del 
sistema de dirección y administración del Régimen de Promoción de 
Exportaciones y Servicios de Exportación, a como lo regulaba el artículo 17 del 
Decreto 37-91; sino como instancia superior de política y administración del 
régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y de formulación de 
propuestas para mejorar la promoción y la facilitación de las exportaciones.
A lo que se refería el Decreto 37-91 sobre la integración, participación de otros 
delegados y funciones de la CNPE, se encuentra derogado tácitamente por lo que 





La CNPE conforme a la Ley 382 y su Reglamento, estará integrada por los 
Ministros de Fomento, Industrial y Comercio , quien preside la comisión; Hacienda 
y Crédito Público; Agropecuario y Forestal; Ambiente y Recursos naturales; el 
Presidente del Banco Central de Nicaragua y cinco representantes de las 
asociaciones de exportadores del sector privado. Los miembros titulares podrán 
nombrar sus suplentes.
2.2.1.1. Sector Público
A pesar de que no se regula en ninguna norma, de forma concreta las funciones 
que deben desempeñar las instituciones públicas en la CNPE, a partir de las 
funciones que establece la Ley de la materia de cada uno de los Ministerios y del 
BCN, hemos deducido e investigado la relación correspondiente de ellos con
respecto a la CNPE. 
La intención de que la Comisión esté integrada por el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio, y que este la presida, es que el Ministerio promueve la 
actividad productiva y empresarial, para que acceda a los mercados externos, 
logrando una mejor inserción en la economía internacional; apoyando al sector 
privado a fin de que se beneficie con las oportunidades en los mercados 
internacionales; y se promueva y facilite la inversión en la economía del país, tanto 
nacional como extranjera, con énfasis en los mercados de exportación (Ministerio 
de Fomento, Industria y Comercio).
En cuanto al Ministro de Hacienda y Crédito Público, cumple la función de  
administrador de las Finanzas Públicas; mediante la definición, supervisión y 
control de la Política Tributaria; administrando tanto el sistema arancelario y 
aduanero, involucrados en el régimen; para lograr una eficiente recaudación y 
cobranza de los tributos, así como concesiones, licencias, permisos, multas y 
otros. En estrecha relación con la suspensión y devolución de tributos establecidos 
por la Ley 382  (Ministro de Hacienda y Crédito Público).
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El Ministerio Agropecuario y Forestal formula las políticas de exportación, con un 
rol de facilitador del sector agropecuario y forestal, desarrollando a favor de los 
pequeños y medianos productores la implementación de programas y proyectos 
que permitan el desarrollo sostenible del sector. (Ministerio Agropecuario y 
Forestal).
El Ministerio de Ambiente y Recursos naturales se asegura que las empresas 
adscritas al régimen cumplan con los criterios de protección ambiental 
establecidos por las leyes.
El Banco Central actúa en la Comisión en su calidad de consejero de la política 
económica del Gobierno, específicamente en las políticas de exportación que 
realiza la CNPE, debido a que es el rector de las políticas cambiarias del país.
(Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, Ley N° 732, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial, No. 148 y 149 del 5 y 6 de Agosto del 2010).
2.2.1.2. Sector Privado
El legislador entiende el rol fundamental que desempeña la empresa privada en el 
desarrollo de la actividad exportadora, por lo que involucra a las asociaciones de 
exportadores del sector privado, para que integren la Comisión.
En cuanto a la selección de los representantes del sector privado, la Comisión 
tomará en cuenta según el art. 43 del Reglamento de la Ley 382: “…la 
representatividad de la Asociación y su orientación hacia el fomento de las 
exportaciones”. Al no fijar criterios más robustos de selección, abre paso a que se 
den algunas selecciones viciadas y mal interpretadas, por cual consideramos se 
deberían fijar parámetros concretos. 
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Actualmente el sector privado esta representado por las siguientes instituciones: 
COSEP, APENN, CEI, ANIEX y CAPENIC. El plazo de los representantes del 
sector privado se renovará cada dos años.
Según la anterior regulación del Decreto 37-91, la CNPE estaba integrada tan sólo 
por tres miembros del sector privado, por lo que consideramos este cambio como 
una mejora en la toma de decisiones vinculante que realiza CNPE, ya que se 
incluye con igual número de representantes al sector privado, quienes son las 
partes más sensibles de la actividad exportadora. 
2.2.1.3. Otros representantes
En busca de una pluralidad de opiniones y nuevas perspectivas en la toma de 
decisiones que realice la Comisión, se admite que se invite a entes estatales y 
privados para que formen parte de las reuniones de la comisión, otorgándoles a 
estos el derecho a voz pero sin voto, cuando se traten de temas relacionados con 
sus actividades, debiendo aclarar que las intervenciones no son de carácter 
vinculantes solamente recomendatorias. 
2.2.1.4. Toma de decisiones
Las decisiones de la CNPE se tomaran en quórum, en las sesiones es necesaria 
la presencia de por lo menos 6 miembros. Todas las decisiones deberán ser 
tomadas por mayoría simple, otorgando el mismo valor de voto a cada uno de los 
miembros, sin embargo, en caso de que haya empate tomará la decisión el 
Presidente, es decir el Ministro de Fomento, Industrial y Comercio.
Encontramos un defecto en el modo de selección de los cinco delegados del 
sector privado para la formación de la Comisión, en tanto la Ley y el Reglamento 
establecen que deberán ser elegidos por la CNPE, debiendo entender que la 
Comisión está integrada por la totalidad de diez miembros, sin embargo, la 
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Comisión con la entrada en vigencia de la Ley sólo estaba compuesta por los 5 
delegados del sector público, no alcanzando el mínimo legal para hacer quórum y
poder seleccionar de forma válida a los otros representantes del sector privado. 
Además que una vez conformada la comisión no habría objetividad, ya que los 
representantes del sector privado fungirían como juez y parte. Por lo que 
interpretamos que el legislador quiso referirse a que la selección la realizarían los 
delegados del sector público y no de la Comisión.
2.2.2. Atribuciones de la CNPE
El art. 32 de la Ley 382, regula las Atribuciones de la CNPE: 
a) Elaborar propuesta de reglamentación de la ley 382. 
b) Definir los procedimientos y mecanismos que faciliten la operatividad del 
régimen de perfeccionamiento activo, en coordinación con la Dirección 
General de Servicios Aduaneros del MHCP en su caso. 
c) Podrá autorizar, previo dictamen favorable del MHCP, políticas generales 
que permitan la aplicación de este régimen a empresas exportadoras que 
no cumplan con los criterios contemplados en la suspensión previa. 
d) Fortalecer la coordinación interinstitucional y con el sector privado para el 
desarrollo y ejecución de la política de fomento a las exportaciones. 
e) Conocer la evaluación anual de los regímenes de exportación incluidos 
en la presente Ley, además del de Zonas Francas, y efectuar las 
correspondientes recomendaciones. 
f) Cancelar el derecho al régimen en los casos contemplados en el Artículo 
19 de la presente Ley. 
g) Ratificar las aprobaciones de adscripción de Empresas al régimen. 
h) Resolver en última instancia los casos que existan controversias de 
interpretación acerca del régimen que no puedan ser resueltas por la 
intervención directa de las autoridades responsables. 
i) Ratificar los coeficientes técnicos y aprobar los criterios para las 
suspensiones o devoluciones de derechos e impuestos. 
j) Presentar propuestas acerca de temas que mejoren la posición 
exportadora del país ante las correspondientes instancias del gobierno. 
k) Definir la política general del Centro de Trámites de las Exportaciones 
(CETREX) y autorizar sus planes, proyectos generales, presupuesto y tarifa 
por servicio.




La naturaleza jurídica de la CNPE es pública. Aunque esta integrada por igual 
número de delegados del sector público y privado, el sujeto esencial y dominante 
es el Estado, prueba de ello radica en que la CNPE es presidida por el MIFIC y es 
éste quien le otorga su presupuesto, sin mencionar que cuando se deba dirimir un 
conflicto entre el sector público y privado la decisión recae sobre quien preside la 
CNPE.
Además es el interés general el que se encuentra comprometido, por lo que es el 
Estado quien debe velar por su buen funcionamiento. 
2.2.4. Instituciones de apoyo
La CNPE además de las instituciones públicas y privadas antes mencionadas
posee una relación estrecha con otras instituciones, que en conjunto trabajan en la 
aplicación del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo y 
facilitación de las exportaciones. Las cuales son: 
2.2.4.1. Secretaría Técnica
El art. 46 del Reglamento de la Ley 382 establece: “El Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio asumirá la función de Secretaría Técnica de la Comisión. La 
Secretaría Técnica estará a cargo de un Secretario Técnico, quien será designado 
por el Ministro.”
Para el cumplimiento de su objetivo y para el desarrollo de sus funciones la 
Comisión cuenta con la Secretaria Técnica que implementa las resoluciones de la 




a) Proponer a la CNPE medidas para fortalecer el desarrollo de la actividad 
exportadora, así como para el mejor funcionamiento del régimen a que se 
refiere esta Ley. 
b) Recibir, evaluar, autorizar preliminarmente y proponer a la CNPE la 
ratificación de las adscripciones al régimen de Perfeccionamiento Activo en 
sus diversas modalidades. 
c) Autorizar las devoluciones de derechos e impuestos de conformidad al 
procedimiento establecido, las que continuarán su trámite en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. Esta función incluye la tipificación de los 
impuestos a regresar al exportador. 
d) Recibir los informes de las empresas adscritas al régimen en sus 
distintas modalidades, efectuar una primera evaluación y recomendaciones 
al respecto. 
e) Presentar ante la CNPE, un informe general trimestral sobre los 
beneficios otorgados bajo el imperio de esta Ley. 
f) Presentar ante la CNPE la evaluación anual cuantitativa y cualitativa de la 
situación de los regímenes. En coordinación con la Dirección General de 
Servicios Aduaneros del MHCP, recopilará información concerniente al uso 
adecuado de los regímenes y sus beneficiarios. 
g) Proponer a la CNPE los coeficientes técnicos y criterios para las 
suspensiones y devoluciones de derechos e impuestos. 
h) Recibir del CETREX informes periódicos de las actividades realizadas y 
efectuar las recomendaciones pertinentes. 
Además de las atribuciones establecidas por la Ley 382, el art. 47 del Reglamento 
agrega:
a) Proponer a la CNPE el programa anual de actividades de la Secretaría; 
b) Identificar la necesidad de recursos requeridos por la Secretaría y 
someterlo a la consideración de la CNPE; 
c) Asistir, con derecho a voz, a las sesiones de la CNPE; 
d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la CNPE; 
e) Analizar la información bimestral que el CETREX brindará sobre sus 
actividades de desempeño y la evolución de las exportaciones; 
f) Las demás funciones que le asigne la CNPE 
A pesar de que la Secretaría Técnica es subordinada a la CNPE, el reglamento de 




a) Solicitud de traspaso de bienes a otra empresa beneficiaria del régimen 
ante la DGA. 
b) Solicitud de inclusión de nuevos productos de exportación, en los 
registros de empresas beneficiarias. 
c) Solicitud para readecuación del período presentación del Informe de 
Operaciones. 
Las atribuciones de la Secretaria Técnica serán abordadas progresivamente en el 
análisis de la Ley 382 y su Reglamento.
2.2.4.2. Centro de Trámites de las Exportaciones
Otra institución que se encuentra coordinada con la CNPE es el Centro de 
Trámites de las Exportaciones (CETREX), creado por el Decreto No. 30-94, 
Creación de Ventanilla Única de Exportación, Publicado en La Gaceta No. 125 del 
5 de Julio de 1994.
El art. 48 del Reglamento de la Ley 382 establece: “…La Comisión aprobará las 
normativas internas de funcionamiento (Reglamento Interno) y evaluará 
periódicamente su desempeño”, haciendo referencia a las disposiciones 
administrativas del CETREX.
Por lo que el CETREX estará adscrito a la CNPE, y tendrá autonomía operativa 
suficiente para garantizar la eficiencia de los servicios en los trámites de 
exportación, a como lo regula el art. 2 del Decreto 30-94. El objeto principal es 
centralizar la ejecución de las funciones específicas de las entidades públicas que 
atienden los trámites relacionados con las exportaciones; a fin de facilitar y agilizar 
dichos trámites.
Según el art. 1 del Decreto 30-94 el CETREX  es “…una entidad gubernamental 
de servicio, de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
domicilio en la ciudad de Managua. Podrá establecer agencias u oficinas en otras 
partes del territorio nacional.”
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El organismo superior de decisiones del CETREX y el que define la política 
general de la entidad, aprobación de planes, proyectos generales y su 
presupuesto es la CNPE, según lo establece el art. 11 del Decreto 30-94; además 
la CNPE nombrará un Director Ejecutivo quien estará a cargo del CETREX, este 
Director Ejecutivo será el representante legal y administrativo del Centro.
Dentro de las principales funciones que realiza el CETREX, debemos destacar lo 
establecido por el art. 6 del Decreto 30-94:
a) Unificar las actividades correspondientes de las dependencias 
involucradas en el trámite de exportación.
b) Simplificar el proceso exportador, disminuyendo sus costos financieros y 
humanos para el sector privado.
c) Controlar en general el sistema y generar las estadísticas internas 
requeridas.
d) Atender solicitudes de información y asesoría relacionadas con el trámite 
de exportación.
e) Realizar el trámite documentario en forma ágil y oportuna.
f) Establecer oficinas de CETREX en puestos fronterizos o donde el sistema 
lo requiera, de forma tal de agilizar, organizar y verificar los procedimientos 
de exportación en la salida de los productos del país.
g) Verificar y controlar los precios declarados en las exportaciones (Sub-
Facturación y Sobre-Facturación), posterior al proceso de exportación, e 
informar de ello a la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones y a 
la Dirección General de Aduanas.
Mediante la regulación de estas funciones el CETREX, como dependencia de la 
CNPE, sigue la misma línea de promoción de las exportaciones, facilitándole al 
exportador la actividad exportadora, evitando un sinnúmero de trámites 
burocráticos, mediante la concentración de los trámites que involucran la actividad 
exportadora, que a su vez implica disminución de tiempo y costos.
2.2.4.3. Dirección General de Aduanas y Dirección General de Ingresos
El art. 2 de la Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de 
Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley 339, 
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publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 69 del 6 de Abril del 2000 regula la 
naturaleza jurídica de la DGA y DGI, como:
…entes descentralizados con personalidad jurídica propia, que gozan de 
autonomía técnica, administrativa y de gestión de sus recursos humanos. 
Están bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
al que le compete definir, supervisar y controlar la política tributaria del 
Estado y verificar el cumplimiento de las recaudaciones y de los planes 
estratégicos y operativos de la DGI y de la DGA.
Para entender la función que desempeñan ambas direcciones en relación a la 
CNPE, debemos de conocer los objetivos que cumplen cada una de ellas.
La DGI administra los ingresos tributarios, y las relaciones jurídicas que emanen 
de ellos, así como los ingresos no tributarios. Excluyendo del objeto de la DGI, la
administración de los tributos aduaneros, municipales y las contribuciones de 
seguridad social, las cuales se rigen por las leyes de su materia.
Y la DGA es la encargada de administrar los servicios aduaneros para controlar y 
facilitar el comercio implementando técnicas aduaneras modernas. También 
administra los tributos establecidos a favor del Estado que gravan el tráfico 
internacional de mercancías y las relaciones jurídicas que emanan de ellos.
Estas instituciones desarrollan sus funciones con respecto a la CNPE en relación 
al control de las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional, las 
compras locales que se realizan y el cobro y devolución de garantía de la 
suspensión de derechos e impuestos de las mercancías y la modalidad de 
devolución.
3.  OBJETO DE REGULACIÓN
La Ley de admisión temporal para perfeccionamiento y de facilitación de las 
exportaciones, en su art. 1 señala que:
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…tiene por objeto regular las facilidades requeridas en la admisión temporal
para perfeccionamiento activo, así como las que se requieren para la 
reexportación de los productos compensadores fuera del territorio nacional, 
incluyendo las ventas a las Zonas Francas Industriales de Exportación en
sus diferentes modalidades.
De lo antes citado se desprenden tres elementos que debemos profundizar para la
debida comprensión del objeto: el principio de facilitación, la definición de admisión 
temporal para perfeccionamiento activo (que incluye la reexportación) y el por qué 
la inclusión de las Zonas Francas Industriales en éste régimen.
El principio de facilitación rige la Ley 382 y su Reglamento, fundándose en que las 
modalidades y mecanismos que la integran, deben funcionar de manera ágil y 
complementaria entre si, tal como lo regula el art. 3 de la ley.
Es importante que la Ley 382 y su Reglamento se basen en éste principio, debido 
a que como afirma Burón en Cabanellas (2001), es el fundamento inmediato de 
las disposiciones en las cuales se encuentra contenido el capital pensamiento. 
Pues al momento de interpretar la ley se debe de tener claro, que una de las
funciones principales es la facilitación de la aplicación del régimen de admisión 
temporal.
Muchas veces se piensa que los principios fundamentales sólo interesan a los que 
quieren adentrarse a un estudio en particular, pero la realidad es otra, ya que 
pueden solucionar problemas prácticos. En algunas ocasiones la ley posee vacios 
jurídicos que pueden generar conflictos, que con recurrir a la sana aplicación de 
los principios se pueden evitar (Hernández, 2000).
Por ello la aplicación de la ley de admisión temporal para perfeccionamiento 
activo, al tener vacios o normas confusas se deben interpretar en fundamento a su 
principio rector, establecido en el art. 1 y ratificado en el art. 3 de la Ley 382.
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El segundo elemento se basa en precisar el concepto de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo. El art. 2 de la Ley 382 la define como el “Régimen 
aduanero que tiene por objeto permitir el ingreso de mercancías sin el pago de 
derechos, impuesto de importación, u otros tributos, con la condición de ser 
perfeccionadas, es decir, sometidas a alguna operación posterior”.
Definiéndolo el art. 4 de la Ley 382 como:
El sistema tributario que permite tanto el ingreso de mercancías en el 
territorio aduanero nacional como la compra local de las mismas sin el pago 
de toda clase de derechos e impuestos.
Las mercancías a que se refiere el párrafo anterior serán reexportadas o 
exoneradas en su caso, de conformidad con el Artículo 7 de esta Ley, 
después de ser sometidas a un proceso de transformación, elaboración, 
reparación u otro contemplado en el Reglamento de la presente Ley.
La primera definición forma parte del artículo que el legislador dedica a las 
definiciones generales, a fin de lograr un mejor entendimiento de la ley. Esta 
definición es propiamente aduanera, suspendiendo únicamente los tributos que se 
generan producto de la actividad importadora, con la condición de perfeccionar las 
mercancías importadas. Aunque resulta inconclusa al no establecer una de las 
condiciones intrínsecas del régimen, que es la reexportación.
Lo establecida en el art. 4 es la definición propia del régimen aplicado en 
Nicaragua, que permite la importación y la compra local de mercancías 
suspendiéndolas o exonerándolas del pago de toda clase de derechos e 
impuestos; siempre y cuando las mercancías sean perfeccionadas para 
posteriormente ser reexportadas o exoneradas.
Debemos aclarar que la reexportación a la que se refiere el artículo anterior se 
produce cuando se exportan mercancías que previa importación o compra local 
son perfeccionadas. Y la exoneración se da en casos específicos, siendo estos las 
compras locales; los desperdicios o subproductos que son donados o destruidos; 
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las mercancías que sufren daños, averías o pérdidas por caso fortuito o fuerza 
mayor, etc., casos que trataremos con mayor profundidad posteriormente.
De las conceptualizaciones establecidas notamos que el artículo 2 se refiere a la 
admisión temporal para perfeccionamiento activo como un régimen aduanero, 
complementándose con el artículo 4 que lo define como un sistema tributario5.
Por lo que podemos concluir que la admisión temporal para perfeccionamiento 
activo en Nicaragua es un régimen aduanero imperfecto, entendiéndose la 
imperfección en razón de que no es aduanero en su totalidad como a nivel 
doctrinario se maneja por ello no lo podemos encasillar únicamente como un 
régimen aduanero, pues incluye la permisibilidad de realizar compras locales 
exoneradas de algunos impuestos a fin de favorecer a los exportadores y al 
mercado nacional.
Como tercer elemento de acotación encontramos que el objeto del régimen 
también involucra las ventas a las Zonas Francas Industriales de Exportaciones en 
sus diferentes modalidades, debemos de mencionar que las Zonas Francas son
un régimen distinto, que en virtud del art. 5 de la Ley 382 no pueden acogerse al 
régimen de admisión temporal, puesto que tienen un régimen especial regulado 
conforme al Decreto No. 36-91, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 221, 
del 22 de noviembre de 1991.
Empero, la compra de los productos compensados a los beneficiarios de la Ley 
382 no implica ampararse al régimen. Ya que debemos recordar la ficción jurídica 
de que las Zonas Francas son un territorio aduanero distinto al nacional, aunque 
                                                          
5 Rezzoagli (2006) establece:
El sistema tributario se integra por un conjunto de normas que abarca, no sólo aquellas 
que establecen ciertos hechos a los que les asocia el deber de ingresar una suma de 
dinero al ente público, sino también a aquéllas que modulan ese nivel de ingreso 




geográficamente se encuentren en el mismo. Por lo que esas ventas se 
consideran como si salieran del territorio nacional. Así se establece en el art. 18 de 
la Ley 382 “Las ventas de los beneficiarios acogida al régimen de Zonas francas 
Industriales de Exportación, se considerarán como exportaciones…”
El legislador quiere dejar claro desde el objeto de regulación, que las ventas a las 
Zonas Francas de Exportación no implican que ellas se amparen a un régimen 
distinto al permitido o una duplicidad de beneficios, sino que las ventas cumplen 
con el requisito de la reexportación en el perfeccionamiento activo.
4.  MODALIDADES DE SUSPENSIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN
El régimen de perfeccionamiento activo está compuesto por dos modalidades: la 
suspensión y la devolución de derechos e impuestos. La doctrina, como 
ahondamos en el capítulo II, les denomina sistemas de suspensión y reintegro.
4.1.  Modalidad de suspensión
Como se explico con antelación el objeto de la ley es la facilitación de la admisión 
temporal de mercancías, a fin de que se produzca la suspensión de tributos para 
que una vez perfeccionada sea exportada.
Esta modalidad consiste en la suspensión de derechos e impuestos que según el 
art. 5 de la ley incluyen:
…los arancelarios y cualquier otro de carácter fiscal que grave las 
importaciones, las ventas locales o el ingreso bruto, encarezcan las 
materias primas, bienes intermedios o de capital adquiridos por el 
exportador, ya sea por la vía de importación directa o por compra local y 
que hayan sido incorporados en bienes exportados de manera directa o 
utilizados en producción de los mismos.
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Completando el referido artículo de la Ley, delimita el art. 6 del reglamento que los 
derechos e impuestos podrán ser, entre otros, los Derechos Arancelarios de 
Importación (DAI), el Impuesto Específico de Consumo (IEC) y el Impuesto 
General al Valor (IGV). 
Sobre esto debemos puntualizar lo siguiente:
a) El Impuesto Específico de Consumo (IEC) y el Impuesto General al Valor (IGV), 
han sido derogados por la Ley de Equidad Fiscal, Ley No. 453. La ley establece en 
el art. 125 numeral 2, que el Decreto No. 1531, Ley de Impuesto General al Valor 
(IGV), publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 248 del 26 de diciembre de 1984, 
sus reformas y Reglamento; y en el numeral 9 que el Decreto No. 23-94, Impuesto 
Especifico de (IEC), publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 113 del 17 de junio 
de 1994, y el Anexo A publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 111 del 13 de 
junio de 1997 y sus reformas; se encuentran derogados de forma expresa.
Con esta derogación se interpreto que al referirse al IEC e IGV, se deberían 
entender como Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) respectivamente. Esta interpretación no tiene un fundamento legal 
expreso, sino que es realizada con fines prácticos. Debido que la ley creadora del
IGV, Decreto No 1531, establecía la creación de impuesto general al valor de los 
actos realizados en el territorio nacional producto de la enajenación de bienes, 
prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce de bienes e importación de 
bienes; y la Ley de Equidad Fiscal al crear el impuesto al Valor Agregado, grava 
los actos realizados en territorio nacional sobre la enajenación de bienes, 
prestación de servicios e importación e internación de bienes; se realiza entonces 
una asimilación de ambos impuestos, al gravar técnicamente lo mismo, y lo 
regulado antes de la Ley de Equidad Fiscal del año 2003, como es el caso de 
nuestra Ley, queda en el texto legal como IGV pero debiéndose entender como 
IVA. Lo que sucede de forma idéntica con el ISC, en tanto la ley creadora del IEC, 
Decreto 23-94, establecía una afectación al valor de las enajenaciones e 
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importaciones de ciertos bienes y mercaderías determinados previamente, al igual 
que lo que establece la Ley de Equidad Fiscal con la creación del ISC que recae 
sobre ciertos bienes establecidos en el art. 83 y en el Anexo de la ley, entendiendo 
que el IEC y ISC gravan técnicamente lo mismo. Por lo que se debe de realizar de 
forma expresa una reforma parcial en la Ley 382 y su Reglamento en este tema.
b) El otro punto que queremos enfocar, es que según el principio de reserva de 
ley, los impuestos pueden ser creados únicamente por ley y la misma suerte 
corren las suspensiones y exoneraciones de los impuestos, los cuales sólo 
pueden ser establecidos por ley.
La Ley 382 establece de forma general las actividades que están suspensas del 
pago de derechos e impuestos, y menciona las arancelarias y algunas de carácter 
fiscal. Siendo en el Reglamento donde se especifica y concreta que tributos son 
los que están sujetos a suspensión. Si bien no podemos afirmar que el 
Reglamento es el que permite la suspensión, porque claramente la establece la 
ley, consideramos que hubiese sido mejor que se estableciera de forma específica 
en la ley los tributos suspensos y exonerados.
Aunque al tenor del art. 6 del Reglamento se deja abierta la posibilidad de 
suspender otra clase de tributos, el art. 3 del mismo estipula que las exportaciones 
amparadas al régimen “…no estarán sujetas a derechos e impuestos pagados a 
favor del fisco, salvo las tarifas vigentes por servicios, el Impuesto sobre la Renta 
en todas sus modalidades de aplicación y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles”. 
Se puntualiza que éstos impuestos deberán de pagarse y no estarán sujetos a 
suspensión o exoneración, debido a que los impuestos que son favorecidos por el 
régimen deben estar involucrados con las exportaciones. Sin embargo el termino 
“tarifas vigentes por servicios” es muy amplio, pues no específica a que tipo de 




A pesar de ello la Ley de Equidad Fiscal en el art. 101 referente al régimen pro-
exportador permite acreditarse contra el IR anual el veinticinco por ciento 
correspondiente al ISC pagado en adquisición nacional del combustible utilizado
únicamente como insumo.
4.1.1. Garantía
Para proceder a la suspensión el art. 13 de la Ley 382 regula que “…se deberá 
rendir a favor de la DGA una garantía por el monto de los derechos e impuestos 
suspendidos, a efectos de asegurar su pago en caso que no se realice la 
reexportación de las mercancías admitidas temporalmente…”
Aunque la garantía en un primer momento pueda parecer una traba para el 
exportador ante el temor de que ésta no sea reembolsada o el trámite sea 
molesto, lo consideramos oportuno debido a que es la manera en que la DGA 
garantiza el cumplimiento de la obligación tributaria en el caso de que el 
exportador no cumpla los requerimientos del régimen especialmente el de la 
exportación.
El Reglamento de la Ley 382 en el art. 16 estipula el tipo de garantía que debe ser 
rendida, la cual es fiduciaria, reafirmando lo establecido por la ley que debe ser 
otorgada por el monto de los derechos e impuestos suspendidos, el 100% de lo 
que debió haber pagado. Esta garantía debe ser presentada en el plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha en la que se autoriza al beneficiario el levante de 
las mercancías6.
                                                          
6 El RECAUCA IV define en el art. 3 el levante de las mercancías como: “…el acto por el cual la 




No se establece un procedimiento para la devolución de la garantía ni en la Ley ni 
el Reglamento sin embargo el trámite se realiza a través de una solicitud escrita 
ante la división técnica de la DGA, en la cual se debe adjuntar los soportes que 
demuestren que la reexportación sea realizada en tiempo y forma, conforme lo 
estipula la Circular Técnica No. 20-2003, Procedimiento Administrativo para la 
devolución del integro tributario en la DGA.
La garantía puede ser ejecutada o liberada por las autoridades aduaneras, a 
continuación explicaremos ambos casos:
a) Ejecución de la Garantía
La Ley 382 establece en art. 13 parte in fine, que la DGA podrá ejecutar la 
garantía, previa autorización de la Secretaría Técnica, cuando la mercancía no 
haya sido reexportada o importada definitivamente en los plazos establecidos, y 
cuando se demuestra que el beneficiario ha usado o dispuesto de ellas de manera 
indebida.
b) Liberación de la Garantía
Cumplidos los requisitos establecidos por la ley y su reglamento, la DGA, 
procederá a realizar la liberación de la garantía. Cuando se presente el reporte de 
salida de la mercancía que ha sido reexportada de forma directa o indirecta, por 
ventas a las Zonas Francas y por una importación definitiva, según estipula el art. 
14 de la Ley 382.
4.2. Modalidad de devolución 
Esta modalidad consiste en devolverle al beneficiario del régimen el dinero que 
efectivamente pago a favor del fisco por concepto de derechos e impuestos, a raíz 
de una importación o compra local, como consecuencia de que por razones de 
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administración tributaria no se haya amparado en la modalidad suspensiva.
Debemos entender que esta modalidad recae sobre los mismos tributos y 
derechos de la suspensiva.
Quedando regulado en el art. 5 de la ley: “De no ser posible aplicar la suspensión 
previa de derechos e impuestos por razones de administración tributaria… se 
aplicará bajo el procedimiento de devolución posterior de los mismos”. Esto se 
debe a que es una modalidad de facilitación que se aplicará de manera 
complementaria con la suspensión, a efectos de los reintegros de derechos que 
deban efectuarse por no haber podido ser suspendidos, según lo estipula el art. 37 
del Reglamento. No se define cuales son las razones de administración tributaria.
4.2.1. Solicitud devolución de impuestos
La devolución según el art. 22 de la Ley 382, podrá ser solicitada por el exportador 
directo en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la fecha de la 
reexportación, y para el exportador indirecto aunque no se establece de forma 
clara, ni en la Ley ni en el Reglamento, un plazo específico, se deberá entender 
los mismos noventa días y su fecha de referencia será la que figure en la factura.
Es menester hacer mención que en el caso de la solicitud de devolución hecha por 
el exportador directo, existe una discrepancia en el plazo, estableciendo la Ley 
uno no mayor de 90 días y el reglamento uno no mayor de 60 días. Sabiendo que 
el Reglamento por orden Constitucional, como ya hemos mencionado, no puede 
contradecir a la Ley. 
Tanto el exportador directo como el indirecto perderán el derecho al reembolso de 
no presentar la solicitud en el plazo indicado.
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Para solicitar la devolución del IVA se deberá realizar conforme a lo establecido en 
el art. 49 de la Ley de Equidad Fiscal y los artículos 108, 109 y 110 de su 
Reglamento.7
Como mencionábamos la modalidad de devolución recae sobre los mismos 
impuestos que los establecidos en la modalidad de suspensión, sin embargo el art. 
34 del Reglamento de la Ley 382 establece que cuando la solicitud de devolución 
no recaiga sobre el IVA, DAI e ISC, se deberá someter a aprobación de la CNPE y 
ante el MHCP para que lo apruebe, siempre y cuando estos impuestos afecten los 
costos unitarios que se pueden incurrir para la exportación.
4.2.2. Determinación del cálculo en la devolución de impuestos
Los coeficientes de devolución de impuestos deberán ser determinados por la 
Secretaría Técnica, en coordinación con el MHCP, para cada exportador o 
categoría de productos, los cuales deberán ser expresados en pesos 
centroamericanos por unidad física de cada producto exportado. Que deberán ser 
revisados cada doce meses sobre la base de las importaciones debidamente 
realizadas.
La determinación se hará basada en una evaluación de los impuestos que 
gravaron los bienes intermedios y materias primas que se utilizaron en la 
producción de la mercadería exportada. 
El art. 21 de la Ley 382 permite a la Secretaría Técnica realizar una tipificación de 
los montos que reintegrará al beneficiario y que se diseñará con base en unidades 
físicas a exportar, este acto tendrá una validez de doce meses, contados a partir 
del primer acto de tipificación.
                                                          
7 El art.31 del Reglamento de la Ley 382 hace referencia a la forma de devolución del IGV, pero en atención a 




El reembolso de los derechos e impuestos efectivamente pagados al fisco se hará 
en efectivo, en un plazo máximo de treinta días que se contaran a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud ante el MHCP. 
Sin embargo, si el beneficiario tiene otras obligaciones tributarias, no se le 
reembolsara sino se destinará a la cancelación de lo adecuado, al igual que 
cualquier saldo a su favor, en la proporción que corresponda.
4.3. Aspectos especiales de las modalidades
4.3.1. Compras locales
En la doctrina se establece únicamente la suspensión de derechos e impuestos 
que se generan producto de la importación. Sin embargo la ley 382 con el 
propósito de incentivar la promoción de las exportaciones y promover el flujo del 
comercio nacional otorga la suspensión o la devolución de los tributos que se 
generan por las compras locales que serán incorporadas a los productos de 
exportación.
Por compras locales debemos de entender la compra en territorio nacional que 
realiza el exportador directo o indirecto de mercancías, a fin de que éstas sean 
incorporadas en los productos compensados y luego reexportadas. Definición que 
se deduce del art. 6 del Reglamento que establece:
El régimen de Suspensión Previa de derechos e impuestos, se aplicará 
tanto a las importaciones como a las compras locales de mercancías que 
serán incorporadas a los productos de exportación, realizadas por las 
empresas que cumplan con los requisitos del arto.6 de la Ley.
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Nos podemos percatar que de lo expuesto anteriormente no se establece el 
requisito de importar la mercadería para perfeccionarla y posteriormente 
reexportarla, por lo que es posible que un exportador directo haga únicamente 
compras locales para perfeccionarlas y exportarlas, exonerándole los tributos.
Para las compras locales es necesaria una constancia u oficio de exoneración,
que es emitido por la DGI, por un período no menor de seis meses, para que el 
exportador pueda hacer efectiva ante cualquiera de sus empresas abastecedoras
la compra libre de impuestos.
4.3.2 Convenios y tratados
Debemos mencionar que en los casos que se exporte a países que tengan en 
vigencia tratados de integración o libre comercio con Nicaragua, se aplicaran las 
condiciones especiales que se regularon en los tratados. Por lo que la aplicación 
del Régimen de Perfeccionamiento Activo debe ser coherente con todos los 
Convenios y Tratados ratificados por Nicaragua.
Inclusive no sólo en los casos que se exporten, sino también en las importaciones 
al territorio aduanero nacional, puesto que si se ingresan mercancías que no están
desgravadas, (como son los producto sensible), debe pagar los derechos e 
impuestos producto de la internación, aunque la empresa este acogida al régimen.
Cuando la mercancía perfeccionada es exportada, es necesario que se determine
su origen, a fin de que se apliquen los beneficios establecidos en los tratados o 
convenios. El origen de las mercancías debe probarse en virtud de la normativa 
aduanera y se justificará mediante la presentación de un certificado de origen, que 




Aunque en concreto para determinar el origen de los productos debemos 
remitirnos a cada tratado firmado y ratificado por Nicaragua, lo que resulta 
casuístico, ya que estará en dependencia de las reglas de origen que se
establezcan para determinar el origen.
4.3.3. Casos específicos de suspensión y devolución sobre combustible para 
el sector pesquero.
Antes de ser reformado el art. 5 de la Ley 382 por la Ley de Equidad Fiscal, se les 
permitía a las actividades comerciales pesqueras (industrial, artesanal y 
acuicultura) gozar de la suspensión y devolución de impuestos sobre combustible. 
Debemos hacer mención que esta reforma derogó de forma tácita el capítulo IV 
del Reglamento de la Ley 382, referente a la suspensión y devolución de 
combustible para el sector pesquero.
Sin embargo la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 489, publicada en la Gaceta, 
Diario Oficial, No. 251 del 27 de diciembre de 2004 establece en el art. 111 el 
derecho de suspensión de los tributos que gravan el diesel para la actividad 
pesquera y la acuicultura, cuando dicho insumo se utilice para la producción de 
productos que se destinen al mercado internacional o exportación. Además se 
establece el derecho de devolución de la gasolina de la pesca y acuicultura 
artesanal, cuando dicho insumo se utilice en la producción de productos que se 
destinen a la exportación.
Con esta ley, el capítulo IV del Reglamento de la Ley 382 entra en vigor 
nuevamente estableciendo que los interesados deberán hacer su solicitud de 
suspensión ante la Secretaria Técnica. Para ello de forma previa se solicita que la 
DGI emita un documento que certifique que es contribuyente con contabilidad 
formal. La solicitud de certificación deberá acompañar, según el art. 24 del 
Reglamento de la Ley 382, los siguientes documentos:
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1. Cédula de Identidad o de Residencia, si es persona natural, o copia del 
Acta de constitución y estatutos, si se trata de persona jurídica. 
2. Número RUC del Contribuyente. 
3. Copia de Solvencia Fiscal. 
4. Copia de la Constancia de Inscripción como Contribuyente con Tasa 0%, 
en su caso. 
5. El Plan anual de Producción detallando los barcos o la fuente de 
producción. 
6. El Plan anual de Exportaciones, un Programa Estimado de consumo de 
diesel o gasolina detallando los barcos o la fuente de consumo. 
7. Constancia de la planta que procesa el producto 
8. Constancia de la Dirección de Sanidad Animal del MAGFOR que indique 
que la planta de proceso cuenta con un programa HACCP o que está 
debidamente certificado. 
Una vez incorporado al régimen de suspensión por parte de la Secretaria Técnica, 
el interesado solicitará a la DGI libre una constancia u oficio de exoneración, válido 
por seis meses. En caso de que el solicitante no pueda aplicar en la modalidad de 
suspensión lo hará en la de devolución.
5. AUTORIZACIÓN DEL RÉGIMEN
Para que se proceda la autorización del régimen de admisión temporal se deben 
cumplir según la Ley 382 y su Reglamento con requisitos subjetivos, objetivos y 
económicos. Los requisitos subjetivos son aquellos que establecen los sujetos que 
pueden ser parte del régimen, los objetivos determinan las mercancías que 
pueden ampararse al régimen y por último los económicos delimitan las 
condiciones económicas que deben cumplir los interesados en ingresar al 




El art. 6 de la Ley 382 establece en su parte inicial “podrán acogerse a la 
suspensión previa de derechos e impuestos las empresas que exporten de 
manera directa o indirecta…” de ello inferimos como primer requisito que para 
poderse amparar a este régimen la empresa debe realizar la actividad de 
exportación, ya sea de forma directa o indirecta. Sin embargo el término empresa
es demasiado amplio ya que no delimita si se refiere a personas naturales, 
jurídicas o ambas.8
Al no delimitar las personas que pueden ampararse al régimen, lo debemos de 
deducir de las definiciones generales y de artículos dispersos en la ley, el 
problema de éstas definiciones es que no específicas para la aplicación en la ley, 
lo que implica que pueden generar confusiones.
Para inferir lo que quiso regular el legislador con el término empresas, nos 
remitimos al art. 2 de la Ley 382, donde se puntualiza las definiciones de 
exportador directo e indirecto:
Exportador Directo: Persona natural o jurídica que efectúa o tiene previsto 
efectuar ventas de mercancías desde el territorio de Nicaragua hacia fuera, 
o hacia una Zona Franca Industrial de Exportación. 
Exportador Indirecto: Persona Natural o jurídica que vende o tiene previsto 
vender a exportadores directos, materias primas, insumos, envases, 
empaques o productos terminados que se incorporen a bienes destinados a 
la exportación. 
Dentro de los sujetos del régimen estarán entonces el exportador directo e 
indirecto, pero ambos para ser beneficiarios deberán estar inscritos en los 
registros administrados por la Secretaría Técnica, según lo regulado en el art. 24 
de la Ley 382.
                                                          
8 Orúe Crúz (2008) cita a Garrigues, quien define que la empresa es en esencia natural una 
realidad económica y en su explicación racional y lógica un concepto económico.
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Los exportadores directos serán aquellos que realizan las exportaciones, y deben 
estar inscritos en el Registro de Empresas Habitualmente Exportadoras.
El exportador indirecto deberá estar inscrito en el Registro de Exportadores 
Indirectos, además deberá contar con la Constancia de Exportación Certificada 
que le extenderá el exportador directo, en un formato especial diseñado por la 
Secretaría Técnica a fin de poder transformar y vender al exportador directo
mercancías que se incorporarán en los productos compensados.
5.2. Requisitos Objetivos
Las condiciones objetivas para ampararse al régimen están en dependencia del 
tipo de mercancías establecidas por la Ley 382. Así el art. 7 realiza tres 
clasificaciones, las cuales son9:
a) Bienes intermedios y materias primas tales como: insumos, productos 
semi-elaborados, envases, empaques, cualquier mercancía que se 
incorpore al producto final de exportación, las muestras, los modelos y 
patrones indispensables para la producción y la instrucción del personal. 
b) Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo, 
sus repuestos y accesorios, tales como: maquinaria, equipos, piezas, 
moldes, matrices y utensilios que sirvan de complemento para dichos 
bienes de capital; no se incluyen vehículos de transporte utilizados fuera del 
ámbito directo de la unidad productiva. 
c) Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las 
instalaciones necesarias para el proceso productivo. 
Consideramos que el legislador, en los dos primeros incisos no define las 
clasificaciones de las mercancías, únicamente las enumera y brinda ejemplos de 
cada una de ellas. Las hubiese concretado proporcionando el concepto de bienes 
intermedios, materias primas y bienes de capital, puesto que con la 
conceptualización se hubiere delimitado las mercancías a las que se refiere.
                                                          
9 Los ejemplos establecidos en el art.7 de la Ley 382 son considerados como numerus apertus.
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En añadidura el Reglamento legisla en el art. 4 lo siguiente:
a) La materia en estado primario. 
b) Los bienes intermedios 
c) Los productos terminados que se incorporen a otros artículos finales 
transformados o ensamblados en el país. 
d) Las etiquetas, marbetes o similares que se incorporen al producto por 
reexportar. 
e) Materiales de empaque y los embalajes. 
f) Las materias químicas o de otra naturaleza que sean determinables en 
cantidad y calidad necesarias para su utilización en el proceso, aunque 
desaparezcan sin incorporarse al producto final. 
g) Accesorios y repuestos que intervengan directamente en el proceso 
productivo. 
h) Dados y artículos similares indispensables para el sistema de producción 
y para la instrucción del personal. 
i) Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las 
instalaciones necesarias para el proceso productivo. 
j) Otros que determine la CNPE.
Con la misma modalidad con que se estableció en la Ley, únicamente realiza una 
enumeración de mercancías, pero en esta ocasión sin encasillarlas en alguna de 
las tres clasificaciones existentes. E inclusive repite algunas ya determinadas 
dentro de las clasificaciones establecidas por la ley.
El inciso J se refiere a la determinación que hará la CNPE a cada empresa 
exportadora, no existiendo una lista general.
Para los bienes de capital, materiales y equipos indispensables de las 
instalaciones, se exige que al momento de la inscripción el beneficiario presente
un porcentaje de exportaciones sobre las ventas totales es decir un porcentaje 
meta que se debe cumplir en un período de cinco años, vencido este plazo 
pueden ocurrir los siguientes supuestos:
a) Si se cumple el porcentaje meta de exportaciones sobre ventas totales, los 
bienes serán importados definitivamente exonerados.
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b) Si se excede el porcentaje meta de exportaciones sobre ventas totales los 
bienes serán importados definitivamente exonerados y se le reembolsará al los 
derechos e impuestos que fueron pagados en exceso. 
c) Si no se cumple el porcentaje meta de exportaciones sobre ventas totales el 
beneficiario deberá pagar los gravámenes pendientes, si es el caso, sobre la base 
del porcentaje realizado de las ventas locales sobre las ventas totales de los tres 
(3) últimos años, además del pago de recargo por deslizamiento más intereses 
prevalecientes en el mercado, este cálculo la ley establece que será tratado en la 
forma que establezca el Reglamento, sin embargo éste sólo establece que el 
recargo será pagado a la DGA o al DGI según sea el caso, sin regular la forma en 
que debe ser pagado.
5.2.1. Plazos
Las mercancías estarán condicionadas a un plazo de permanencia en territorio 
nacional, que se determinará de acuerdo a la clasificación de la mercancía10.
Según el art. 8 de la Ley 382 serán:
a) En el caso de las incluidas en el literal a) del artículo anterior de esta Ley, 
el plazo para su permanencia en el territorio nacional será de seis (6) 
meses, el que podrá ser prorrogado por período igual por la DGA, por una 
sola vez, previa resolución favorable de la Secretaría Técnica de la CNPE 
con base en políticas aprobadas por dicha Comisión. 
b) En el caso de las incluidas en el inciso b) y c) del artículo anterior, el 
plazo para su permanencia en el territorio nacional será de cinco (5) años 
no prorrogables. Al ingresar las mercancías al país, los beneficiarios 
deberán pagar los derechos e impuestos de importación y demás tributos 
en la proporción que corresponda al porcentaje promedio anual de ventas 
locales sobres las totales de cada exportador durante los cinco (5) años 
siguientes a la fecha de admisión. 
                                                          
10 El CAUCA establece en el artículo 3.  En cuanto al cómputo de plazos lo siguiente: “Los plazos 
establecidos en este Código y su Reglamento se entienden referidos a días hábiles, salvo 
disposición expresa en contrario.   Cuando un plazo venza en día inhábil, se entiende prorrogado 
hasta el primer día hábil siguiente”.
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El RECAUCA IV establece que el plazo de permanencia de las mercancías es de 
12 meses improrrogables, la ley matiza este plazo, en el caso de las mercancías 
del inciso a., estableciendo seis meses prorrogables por el mismo término, con el 
fin de mantener un mayor control sobre este tipo de mercancías.
En los casos de las mercancías mencionados en los incisos b y c los plazos son 
sustancialmente mayor en cuanto son mercancías que están relacionadas con las 
maquinarias, instalaciones, etc., es decir que por su naturaleza no son los bienes 
sujetos al tráfico comercial, sino que son las mercancías con las que se producen 
aquellos bienes o forman parte de las instalaciones para su elaboración.
5.2.2. Operaciones admitidas
Al tenor del art. 21 del Reglamento de la Ley 382, todas las mercancías que 
ingresan al régimen de suspensión del pago de derechos deberán ser sometidas a
determinadas operaciones. Aunque el legislador sólo se refiere a la modalidad de 
suspensión se debe entender que en la modalidad de devolución las mercancías 
también deben sufrir alguna de las operaciones siguientes:
a) Ser exportada una vez perfeccionada, mediante Declaración Aduanera, también 
utilizada para las ventas a empresas bajo el régimen de zona franca. 
b) Ser importada definitivamente, en este caso deberá pagar los impuestos 
correspondientes y se respaldará por la correspondiente Declaración Aduanera.
c) Ser donada, en cuyo caso el MHCP emitirá un acta de donación, en la que se 
establecerá las cantidades de insumos que han sido utilizados en su producción. 
d) Ser destruida, en cuyo caso será emitida por la DGA el acta de destrucción, 
donde deberá constar lo que se ha destruido en cantidad y calidad.
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e) Ser transferidas, cuya operación deberá ser autorizada por la DGA, quien 
emitirá la correspondiente acta de transferencia y actualizará en la 
correspondiente declaración de entrada. 
5.2.3. Traspaso
La Ley 382 establece en el art. 18, que se le permite a los beneficiarios la 
subcontratación de terceros para servicios productivos, siendo la DGA el ente que 
puede autorizar el traspaso de mercancías, ya sea a otro beneficiario o a una 
Zona Franca, para esta transacción, la DGA emitirá la respectiva acta de 
transacción y actualizará la declaración de entrada.
La CT 133-2005 en concordancia con el art. 474 del RECAUCA IV ahonda más 
sobre el traspaso, sólo que ambas la definen como traslado, estableciendo que se 
podrá producir entre:
a) Beneficiarios del régimen quienes podrán trasladar definitivamente mercancías 
introducidas bajo el régimen de admisión temporal.
b) Beneficiarios del régimen y subcontratados, cualquier beneficiario del régimen 
podrá trasladar a terceras personas subcontratadas por él, mercancías ingresadas 
temporalmente, a fin de que elaboren productos para reexportación. En este caso 
el beneficiario es el responsable por el pago de los derechos e impuestos, si los 
bienes no son reexportados dentro del plazo de permanencia.
c) Beneficiarios del régimen y usuarios de zonas francas, previo cumplimiento de 




Se exceptúa del derecho de suspensión o devolución los tributos que graven la 
gasolina y el diesel, según el art 5 de la Ley 382. En el caso del kerosene, diesel 
fuel oil y gas utilizado por el sector industrial (como insumo) se aplicará la
modalidad suspensiva para importaciones o compras locales. Sin embargo para 
poder gozar de esta modalidad se deberá de presentar ante la DGI un plan de 
producción y de exportaciones anuales que especifique la cantidad de 
combustible. 
5.3. Requisitos Económicos
Para ingresar al régimen de admisión temporal, también debe cumplirse con 
requisitos económicos, que se encuentran regulados en el artículo 6 de la Ley 382
donde se estipula que:
Podrán acogerse a la suspensión previa de derechos e impuestos, las
empresas que exporten de manera directa o indirecta, por lo menos un 25 
por ciento de sus ventas totales y con un valor exportado no menor de 
cincuenta mil dólares anuales de los Estados Unidos de América (US$ 
50,000.00), de acuerdo con los procedimientos que establece esta Ley y su 
Reglamento. 
Este artículo fue reformado por el art. 100 de la Ley de Equidad Fiscal, antes de 
dicha reforma el monto que se estipulaba para acogerse al régimen de suspensión 
era de cien mil dólares, esto se dio con el objetivo de que un mayor número de
empresas pudiesen adscribirse al régimen.
Aunque el monto actual sigue siendo demasiado alto, tomando en cuenta que la
economía de la micro y pequeña empresa nicaragüense no puede cumplir este 
requisito. Lo que constituye un impedimento económico para algunas empresas 
para ingresar a la modalidad de suspensión.
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La CNPE puede autorizar políticas generales que permiten la aplicación del 
régimen, previo dictamen favorable del MHCP, en los casos en que las empresas 
exportadoras no cumplan con los criterios antes referidos; de conformidad a la ley 
en su art. 32.
Una de las políticas implementadas por la CNPE es que permite que las empresas 
se asocien, a fin de que juntas puedan constituirse para alcanzar el monto 
estipulado. Si bien es un beneficio que se les da a la pequeña y mediana empresa, 
resulta una realidad un tanto distorsionada, debido a que es sumamente difícil que 
estas empresas puedan constituirse en algún tipo de sociedad mercantil, tomando 
en cuenta que la integran en su mayoría personas que poseen niveles académicos 
bajos y no tienen las condiciones de asociarse.
Por ello el Reglamento de la Ley 382, estipula en el art. 30 que las empresas 
exportadoras al no cumplir con el valor mínimo de las exportaciones (US$ 50,000), 
podrán inscribirse bajo la modalidad de devolución de derechos e impuestos, 
quedando firme solamente el requisito de exportar por lo menos el 25% de las 
ventas totales.
Permitiendo así participar del régimen en la modalidad devolutiva a las empresas 
que por dificultades económicas no puedan cumplir con un monto tan elevado. 
Siendo un acierto del reglamento que siempre se mantenga el porcentaje mínimo 
de exportación, pues no podemos perder de vista la finalidad de la ley.
Dentro de la modalidad devolutiva, es necesario agregar, que según el art. 32 del 
Reglamento de la Ley 382, que para la devolución de los derechos e impuestos 
pagados por la maquinaria y equipo, el beneficiario deberá exportar más del 25 
por ciento de su producción anual durante un período de dos años.
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6. ADSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL
6.1. Solicitud de Inscripción
El exportador para poder gozar de los beneficios propios del régimen debe de 
llenar un formato de inscripción, el cual es emitido por la CNPE, y deberá de ser
llenado en forma magnética, dicho formato deberá contener al menos la siguiente 
información, establecida en el art. 5 del Reglamento:
1. Datos Generales del beneficiario de la Ley. 
2. Productos y mercados hacia donde exporta o exportará. Los productos 
deberán estar identificados por sus especificaciones y calidades y por sus 
clasificaciones en el SAC 
3. Productos para vender en el mercado local e internacional en unidades 
físicas. 
4. Listado de maquinaria, equipo y repuestos que ingresará al amparo de 
esta modalidad, así como el correspondiente porcentaje que será aplicado 
a ventas locales, regionales y terceros mercados.
5. Esquema de producción por producto exportado o vendido en el mercado 
local, que incluya una relación insumo-producto, a partir de la cual se 
calcularán los Coeficientes Técnicos. 
6. Niveles de inventarios físicos de los bienes importados necesarios, como 
reserva para el proceso productivo. 
7. Tratándose de personas jurídicas, se deberá agregar una certificación del 
representante legal de la empresa y los documentos de su acreditación. 
8. Tratándose de persona natural, deberá presentar copia certificada de la 
cédula de identidad o de residencia. 
9. Anexar una copia del perfil del Proyecto o estudio equivalente.
10.Presentar Certificación de estar inscrito en los Registros de 
Contribuyentes de la DGI y de la DGA, además deberán llevar registros 
contables conforme lo establece la Legislación Tributaria Común, todo sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 32, literal c) de la Ley.
11. Cualquier otra información que la CNPE requiera en forma específica.
6.2. Revisión y aprobación de la solicitud
La Secretaría Técnica de la CNPE, en coordinación con el MHCP, evaluarán las 
solicitudes de inclusión al régimen. Deberán determinar los criterios de aplicación 
y control, así como los coeficientes técnicos y listas de mercancías específicas 
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para cada beneficiario. De esta forma se ejerce un mejor control de cuales 
mercancías podrán ingresar al territorio aduanero nacional bajo el régimen de
admisión temporal, correspondiéndole a la DGA realizar el control sobre el uso y 
destino de ellas.
En un primer momento consideramos que la Ley o el Reglamento deberían
establecer la fórmula para calcular los coeficientes técnicos, sin embargo si así 
fuera, la ley resultaría demasiado extensa, en tanto el cálculo de los coeficientes 
técnicos es variable, dependiendo del producto, las operaciones que se realicen y 
las exportaciones que realiza el beneficiario. Por lo que basta, a nivel jurídico, que 
la Ley 382 establezca únicamente algunos parámetros de referencia para el 
cálculo o la determinación de los coeficientes11.
Se les otorga también a los exportadores la facilidad de establecer en su solicitud 
inicial, el primer plazo semestral y anual al que deseen acoger, de acuerdo al año 
calendario o ciclo agrícola del producto a exportar por la empresa. Los que 
deberán constar en la autorización emitida por la Secretaría.
Si se admite la inclusión al régimen la Secretaria emite una resolución, que es 
denominado en el foro como Convenio, y la enviara a la DGA y DGI  en el plazo 
máximo de diez días, que en casos excepcionales podrá prolongarse hasta 15 
días, cumpliendo las reglas generales de la prorroga, que una vez vencido el 
término, la prorroga corresponde a la mitad de los días del término original, es 
decir 5 días.
La resolución o convenio deberá incluir la fecha en que la empresa debe rendir el 
primer informe semestral y anual.
6.3. Obligaciones del beneficiario
                                                          
11 Este mismo comentario se aplica para el cálculo de los coeficientes de devolución.
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Una vez aprobada la solicitud el beneficiario está obligado a cumplir con ciertos 
parámetros establecidos por la Ley 382 y el Reglamento:
a) Inicio de operaciones
Deberá iniciar sus operaciones de exportación dentro de seis meses, que se 
contaran a partir de la fecha de notificación de la autorización por parte de la 
Secretaría Técnica de la CNPE. Este plazo podrá ser prorrogado por otros seis 
meses más, previa solicitud justificada del beneficiario ante la CNPE. 
b) Domicilio legal
Deben señalar un domicilio legal y la dirección de sus centros de operaciones ante 
la Secretaría Técnica de la CNPE y la DGA. Además las instalaciones donde 
opera la empresa deberán de estar rotulada en forma visible con la razón social.
c) Responsabilidad
Quedará obligado a responder por el pago de los tributos correspondientes en 
caso de que se produzcan daños, avería o pérdidas en las mercancías ingresadas 
bajo la modalidad de suspensión, a menos que se haya producido por caso fortuito 
o fuerza mayor, y que estos sean debidamente comprobados.
d) Facilitación de información 
Estará obligado a facilitar toda la información referente a sus actividades y 




Tienen la obligación de presentar informes semestrales, en un plazo de treinta 
días luego de finalizado el período de referencia, los cuales deberán realizarse en 
formatos otorgados por la Secretaría Técnica, quien a su vez los revisará.
Éste contendrá especificaciones de las ventas en los mercados locales, regionales 
y terceros (extra regionales), si es el caso. La Ley 382 establece en el art. 9 que 
con ello se persigue la justificación del uso que han recibido los insumos. Sin 
embargo el legislador comete el error de sólo referirse a los insumos, debiéndose 
referir a la clasificación de los bienes intermedios y materias primas, que engloban 
los insumos, y comprenden otras como productos semielaborados, envases, 
empaques y los demás establecidos en el art. 7 inciso a.
Antes de la presentación de cada informe el beneficiario deberá cancelar los 
impuestos correspondientes, que surjan producto de no haber destinado las 
importaciones a su contraparte. Los beneficiarios incurrirán en el delito de 
defraudación fiscal y se les podrá condenar al pago de multas y cumplimiento de 
sanciones, ante la falta de veracidad de los informes.
El incumplimiento de esta obligación es causa de suspensión de los beneficios del 
régimen, siendo ésta la única causal que se encuentra en el Reglamento, no 
existiendo ninguna legislada en la Ley 382. Debería existir un artículo dedicado 
especialmente a las causas de suspensión del régimen y que además de la causal 
establecida se incluyesen por ejemplo: no señalar domicilio legal, no prestar 
información que le solicite la DGA o DGI, etc.
f) Informes de coeficientes técnicos
Deberán presentar un informe de los coeficientes técnicos en un plazo no mayor 
de seis meses, una vez que comiencen las operaciones de exportaciones. Según 
el art. 14 del Reglamento la Secretaría Técnica y el MHCP propondrán a la CNPE 




Los beneficiarios deberán acompañar de una Declaración Aduanera las 
mercancías que ingresen al país, las cuales tendrán q identificarse por medio de 
un código de Admisión Temporal en el sistema automatizado de la DGA. Proceso 
que también se llevará acabo para las exportaciones. 
7.  RÉGIMEN DE DESPERDICIO Y SUBPRODUCTOS
Los desperdicios y subproductos según el art. 15 de la Ley, podrán ser 
reexportados, o importados definitivamente, en este último caso deberán pagar los 
derechos e impuestos correspondientes. También podrán donarse al Estado a 
través del MHCP, en cuyo caso no se pagarán derechos ni impuestos. El 
beneficiario tiene la posibilidad de elegir al donatario de su preferencia, cuya 
decisión deberá ser aprobada por el MHCP.
El reglamento en el art. 18 complementa que la donación podrá hacerse al MHCP, 
que a su vez los destinará a instituciones de beneficencia, centros de educación e 
instituciones del estado; en éste caso se entiende que el beneficiario lo donará 
alguno de ello de forma preferente.
En el mismo artículo la Ley refiere que cuando las muestras, desperdicios y 
subproductos no puedan cumplir con los supuestos anteriores, deberán ser 
destruidos bajo supervisión de la autoridad aduanera. No estableciendo si el 
proceso de destrucción esta libre de impuestos, aunque debemos entender que 




Se le cancelará al beneficiario, por parte de La CNPE, quien notificará por medio 
de la Secretaría Técnica, cuando incurra en las causales establecidas por el art. 
19 de la Ley:
a) Incumplir con los plazos establecidos en el Artículo 11 de esta Ley. 
b) Suspender las operaciones de exportación sin causa justificada por un 
plazo mayor de seis meses. 
c) Infringir las disposiciones de la presente Ley de su Reglamento.
Debemos complementar las causales con lo estipulado por el Reglamento en el 
art. 20:
a). Cuando no inician operaciones dentro del plazo de seis meses contados a 
partir de la fecha de notificación de la autorización de la Secretaría Técnica o 
después de la fecha de prorroga.
b). Cuando el beneficiario no efectué exportaciones en un plazo mayor de seis 
meses sin causa justificada. Podrá justificar la suspensión de exportaciones 
enviando un informe  la Secretaria Técnica las razones de ello. Debiendo la CNPE 
decidir si las considera como causa justa.
c). La tercera causa de cancelación es demasiado amplia ya que no especifica las 
infracciones que ameritan la cancelación, pudiendo especificarlas como en el caso 
del incumplimiento de los plazos de permanencia de la mercancía, la no 
renovación de la garantía y la aplicación incorrecta del régimen de desperdicios y 
subproductos.
9.  BENEFICIOS DE LA LEY 382
La Ley 382 y su Reglamento otorgan una serie de beneficios a las personas 
naturales o jurídicas adscritas del régimen de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo, a fin de promover la actividad exportadora, dentro de los 
principales benéficos encontramos: 
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1) La suspensión de derechos e impuestos y las compras locales sobre los bienes 
intermedios, materias primas, bienes de capital, material y equipos que formen 
parte integral de las instalaciones para el proceso productivo, etc. 
2) Las ventas de productos perfeccionados a las empresas bajo el Régimen de 
Zonas Francas Industriales en sus diferentes modalidades. 
3) La creación de la figura del exportador indirecto que favorece a las empresas o 
productos locales, en tanto actúan como proveedores de mercancías que se 
incorporaran de bienes importados.
4) Está diseñado en función de facilitar el proceso de exportación y a la vez 
asegurar una mayor transparencia.
5) Se establece la acreditación contra el impuesto sobre la renta del ISC pagado 
en adquisición nacional del combustible usado como insumo.
6) Se otorgan beneficios especiales al sector pesquero y de acuicultura, lo que 




Podemos definir a los regímenes aduaneros como el tratamiento que deben recibir  
las mercancías sometidas a un control aduanero, para que éstas puedan ser 
importadas, exportadas o estar de tráfico por un territorio aduanero determinado, 
el régimen podrá variar según la naturaleza y objetivos de la operación a la que se 
someterá la mercancía y siempre bajo leyes y reglamentos aduaneros.
Los regímenes aduaneros, constan de determinados elementos como: la finalidad 
de la entrada o salida, la duración de la estadía, el pago de las contribuciones, la 
disponibilidad de las mercancías, el retorno de las mismas o resolución de la 
operación, la autorización previa, la vigilancia, la formalidad del despacho, las 
regulaciones no arancelarias, los informes, reportes y garantía, pero ellos deberán 
estar reguladas previamente por las leyes aduaneras, a fin de respetar el principio 
de legalidad.
En cuanto a su naturaleza jurídica la práctica aduanera  discute, sobre todo por las 
consecuencias jurídicas que puede causar, si el régimen aduanero es de 
naturaleza fiscal o aduanera, sin embargo nosotros nos inclinamos por la segunda 
tesis, en tanto el tratamiento fiscal constituye sólo una premisa o una materia de 
las tantas de un régimen aduanero, no pudiendo identificar al todo con sólo una de 
sus partes.
Como hemos dicho el régimen aduanero dependerá de lo que se pretende hacer 
con la mercancía, es por ello que existen diversas clasificaciones, teniendo mayor 
importancia para legislación nacional, la establecida por el CAUCA IV y RECAUCA 
IV, que los clasifica en: definitivos, temporales o suspensivos y liberatorios.
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Siendo de especial interés los regímenes temporales o suspensivos, por el hecho 
de que en ellos se comprende el régimen de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo, fundamento de la Ley 382.
El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo permite el ingreso 
de mercancías al territorio nacional por un tiempo determinado, suspendiendo total 
o parcialmente el pago de todo tributo, previa rendición de garantía, condicionada 
al perfeccionamiento de las mercancías y su posterior reexportación. Teniendo 
como características el ingreso al territorio aduanero de mercancías del exterior, 
permanencia limitada, suspensión de tributos, operaciones de perfeccionamiento,  
garantía y reexportación.
La Ley de Admisión para perfeccionamiento activo y facilitación de las 
exportaciones es la encargada de regular la aplicación del régimen en Nicaragua. 
La Ley establece una serie de instituciones que regulan el funcionamiento del 
régimen, y a pesar de que estas instituciones tienen per se objetivos distintos, 
todas ellas se encarrilan a fin de poder promover las exportaciones y lograr un 
desarrollo económico sostenible de Nicaragua.
Se basa en el principio de facilitación, proporcionando a los exportadores directos 
e indirectos la posibilidad de que la actividad que desempeñan cuente con las 
medidas y procedimientos necesarios para hacer la actividad exportadora una 
labor más fácil. 
Si bien existen requerimientos de autorización, estos no pretenden contrariar al 
principio de facilitación, sino, asegurar mediante mecanismos idóneos la manera 
para que los beneficiarios no abusen del régimen y que la exportación realmente 
va a ser completada. 
Así la Ley 382 otorga beneficios de carácter aduanero y fiscal, los cuales versan 
principalmente sobre el IVA, ISC, DAI; además de otros como la acreditación 
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contra el IR, el 25 por ciento del ISC correspondiente a lo pagado por combustible 
nacional usado como insumo. Todos estos beneficios pretenden un objeto, la




Se debería realizar una reforma parcial de la Ley 382 y su Reglamento en ciertos 
artículos, a fin de hacer aclaraciones y llenar vacios jurídicos que existen, las 
reformas que se debería hacer versan sobre los siguientes aspectos:
1) Conceptualizar las mercancías amparadas al régimen, ya que sólo se brinda 
ejemplos de ellas, no concretando de forma correcta las condiciones objetivas. 
Además de la necesidad de reordenar y clasificar las mercancías que establece el 
Reglamento de la Ley 382.
2) Reformar los impuestos a que se refiere el Reglamento, debido a que han sido 
derogados de manera expresa por la Ley de Equidad Fiscal, y establecer 
mediante la Ley 382 cuales estarán exonerados.
3) En varias ocasiones el Reglamento violenta el principio de reserva de ley, al 
establecer disposiciones contradictorias a las reguladas por la Ley 382, por lo que 
se debe realizar una reforma al Reglamento y ponerlo en concordancia con la Ley.
4) La Ley y el Reglamento utilizan en ciertas veces términos muy generales que 
pueden llevar a interpretaciones erróneas y malas prácticas al aplicarlas al
régimen, por lo que consideramos se deben de definir de manera más concreta.
 
5) Disminuir el valor a exportar que se define para aplicar la modalidad 
suspensiva, debido a que es muy alto en razón a la realidad económica que viven 
las pequeñas y medianas empresas.
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